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Fábrica éé Mosáicos hidráulicos más áhti^ 
gua de Andalucía y de mayor exportación 
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José Hidalgo Espüdorá
Baldosas, de alto y bajo relieve para ornamed' 
tación, imitaciones á mármoles,' ; y/ ■
. Fabricación de toda clase de pbjéios de piedra 
Mtiflcial y granito.
Depósito de cemento porUand y cales hidráu-
licas. ■
, Se recomienda al público no confunda mis arti- 
ctilos patentados, con otras imitaciones hecháS 
por algnnos fabricantes, los^cuales distan mucho 
pi belleza, calidad y cblorido;
Pídanse-Catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12,  ̂
Fábrica.Puerlo, 2.—MALAGA. ,
reufflktismos crónicos, neurastenias, raquitismo; 
locura, sífilis, etc. - i: ; !
Asistet7cia e;?pecial. Exitos bien conocidos en e) 
Consultorio d e í \
A las 4 syiámentéi-iSóníéí'á, 5.
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F u é n t ie  . ■
de 8an José
Radioactivas y con 
un desprendimiento de 
20.635,62 litros de ázoe 
cada 24 horas,
Indicadísimas para to«
das las enfermedades del , . ^ ____
aparato respiratorio. Coches á los tréáes mixtos en la Estación de Santa Elena (FerrocarriPdeMadrid'á Sevilla) s in 'n ec í idad de
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Notasf afrieanas
, Meiilla'4 Septiémbre 1908, 
Las últimas .uóticlás deí campo de Alhuce­
mas, uo son nad'.  ̂ tranquilizadoras.
Las fuerzas del’Gr6tendiente;acampan á cor^ ̂ tfé oro dentro de una hornacina de*píatá, decretó
ta distaíida de la k,4bila de Béal üiiaguel, y
esperan él regreso.dCU caW JilaH, Qúe vino á
Zéluán llamado por el \ pretendiénte, para co 
menzarlá l u c h a .  L o s  ínVasores creen seguro el 
triunfo,' por la importaJtcia numérica de los 
contingentes que se han éifrecidO; á secundar 
sus planes.
Las- kábilas sitiadas, después de ponef á 
buen recaudo sus mujeres y dinero, han le­
vantada hincheras, desde las cuales, prometen 
Impedir eí paso de los rpguistas. Como, éstos, 
estiman que el triunfo coronará sus esfuerzos.
En Beni-Üriaguel se han puesto sobre las 
armas, más de 4.000 ginétes. También han 
emplazado algúnás piezas de artilleríá. . 
i Imposible predecir 16 que sucederá. Si los 
'sitiados reciben los refuerzos pedidos á Mu- 
ley Haffid, á cuya causa se han adherido últi­
mamente, la vitítoria. será dudosa. Tai vez á 
á c^to obedezca el retraso de los róguistas en 
inic.iarla lucha. ,
;E1 general Marina,. reconociendo,la grave­
dad dé’ la situación, envió anteayer, á'bordo 
del cañonero General Conché, áos Cañones de 
nueve cventímetros y una sección de ametrallá- 
doras, al\mando del teniente de Artillería se­
ñor Espinosa.
No es q)ie se tema un ataque á la plaza de 
Alhucemas; pero la corta distancia que separa 
á ésta del lugar en que han de luchar los ban­
dos litigantes^ acooseja ciertas mixlidas de 
precauéión. I
Algunos moros ase.guran que es probable 
que á la-postré no se ro.mpan las hostilidades. 
Estimo aventurada esta léiTeencia, pues la re­
tirada de los roguistas def* Pampo de Alhucet. 
mas, significaría dfebíHtíád por parte del pre- 
iendíeiite;: ^ *
Aqui existe gran interés por conocer el re­
sultado d ^ i é  enojoso incidente.
cho histórico de; excelsa magnitud, ser ate^ididó y 
ayudado en la gran decadencia en que hoy se en­
cuentra, por las naciones ricas y florecientes de 
América. La aleadla municipal tiene en proyecto 
el regalar mil metros de terreno, en sitios que lin­
dan con la carretera que conduce de ,1a Villa de 
Palos á la Rábida, á cada úna de lás hacióries y 
colonias que forman hoy las Indias Occidentales, 
para que cada una construya un pequeño edificio 
que pueda servir para exposición permanente dé 
productos aborígenes de los respectivos países de 
América.
Son muy interesantes los orígenes históricos 
de este Puerto Palos. Parece que esta población 
debió ser la famosa Olantigí de los romanos, có­
mo lo prueban las ruinas de un castillo que existió 
;en un pequeño montículo que se halla en el cen- 
'tro de la población.—Cuentan las crónicas que 
existió un Prefecto, en tiempo del Emperador 
Trajano, llamado Terreum; y durante ql período 
de mando dé este Gobernador, acertó á ihorirúna 
hí|a: del César, y Terreum, aprovechando, la 
ócásión para,dar pública muestra de gratitud á su 
protector Tr^'ano,-mandó levantar un templo en 
honor deqp,¡dinihta doncella, la cual se llániaba 
Prosérpinái siéhdo dedicado á la diosa del níismp 
nombre.—Érigióse el templo en el sitio dondé 
hoy se halla el convento de la Rábida;—AI cabo 
de tres años., tiempo que tardó en construirse el 
edificio, hizo labrar en piedra ágata la imagen de 
la doncella Proserpina,í y, colocándola en peaña
avisar. Dirección telegráfica á La Carolina. Las cartás á La Aliseda. tPor Santa Elena.
♦* «
Las kábilas 4le la derecha del Muluya están 
muy excitadas. Los puest:is franceses han si­
do reforzados, pues los moros no ocultan su 
hostilidad contra Franciai 
El haffidismo adquiere prosélitos en aquellas 
regiones y todo hace presumir qué se avecinan 
días dé lucha.
El géneral NMittóafia marchado á Cabo de 
Agua. ’
Tgnó.rúnse los motivoa de este viaje. En los 
centros oficiales se asegura que el general Ma­
rina sóltíóé propone revistar aquel destaca­
mento. V
Parece que se avecinan grandes ai^nteci- 
mientos. La iifdple especial del asunto, acon^ 
seja la m?yor reserva.
El vecindario de esta plaza está muy preó-  ̂
¿upado con loé próximos festejos. La Junta 
organizadora trabaja íin  descanso por qué és­
tos tengan el mayor luciniientó.
Para las carréras de caballos, se. han inscri­
tos; muchos corredores, entre los cuales figu­
ran varios conocidos riffeííos.
Las veladas en el Parqüe^^Hernández serán 
de i'?as acetileno y áreos vólfáfcós. Ya ha cftf 
meneado la instalación. \ . .
Lás corridas, de toros se whificaráp en los 
días 8 y 12, yen ellas tomarán, parte j como 
anticip é, Ids diestroá Flores y Qa-tnpuzano.
¿riel Mahón, han llegado esta mañana los 
toros qu e  se correrán la primera tarde.
Para liá Tómbola benéfica, se han recibido
papa ella hoúores-diviños.,
. Dicen que pbr el año 159 de Cristo, se presen­
tó en Palos,, á predicar la religión de Jesús, un 
sacerdote de Sevilla; llamado Ciríaco, quien, ins­
truyó á los habitantes paganos en las máximas def 
crucificado, y aí triunfar los cristianos, las sacer 
dotisas echaron al Rio Tinto la célebre estatua 
,de Proserpina, y, el templo gentílico convirtió­
se en cenobio cristiano.
Más tarde, cuando los hijos del Profeta inva­
dieron la Península, este templo cristiano pasó á 
ser mezquita de los árabes.—Estos, que ñó se 
mostraron intransigentes en asuntos religiosos, 
accedieitón’á que los mozárabes- restablecieran el 
culto cristiano en la Rábida, mediante un tributo 
dé 5  monedas de plata por cada uno de los cris­
tianos iq.ue al templo coucurrieran.
Diferentes órdenes religiosas han habitado el 
convento de la Rábida, pero cúpole la suerte de 
ocuparlo los franciscanos cuando llegó Colón, 
acompafíadd dé ,su hijo Diego al monasterio, 
acariciando la luminosa idea de aquellos inmorta­
les viajes que habían de,cambiar la faz del mundo. 
En frente de la puerta principal del convento 
«existen una gradas y una cruz dé hierro, todavía 
en píe en la que es faniá se sentó Cólón, vencido' 
por lá’faíigs, y  dónde celebró la'primera conferen­
cia con él prlor-deJ convento, Fray Juan Pérez de 
Marchena.— , : , - ,
La Villa de Palos dista tres kilómetros del con­
vento; y se encuentra hoy abandonada la pi'o 
tección oficíal, que no se cuida de la conservaejóri 
de los edificios que recuerdan Ips prelimináfe,s de 
la histórica expedición que tuvo po'f f ih él‘ (Jéscu- 
brimiento dé América.—
En este pueblo existe la casa délos Pinzones, 
que hasta hace poco hallábase adornada en su 
pófíipo ©00 azulejos de gran mérito.—Algunas de 
sus haí?jtaciones o,stgntaban artesoñados de "ma­
dera labraad,Jos que ultimamentéhan sido cubier­
tos con un délo raso,—La iglesia íiéne una puer­
ta mudéjar de gran mérito artístico, sí bien lo má? 
notable en aquélla es el púlpito,^ que por ser de 
hierro consérvase muy bien; en él se Iwó la prag­
mática en que los reyes católicos ordenaron se 
facilitaran gentes y bastimentos para la flotilla 
que iba á salir de aquel puerto ó las órdenes de 
Colón y los Pinzones,— El castillo d®l pueblo 
también conserva muchos recuerdos, pof §§r UR 
punto muy elevado, que servía para hacer ob^ff 
vacíones astronómicas, príncipalriieiíte á Juan dé 
la Cosa, que era el piloto más entendido en asun­
tos astronómicos.—Es asimismo, digna de men­
ción la calle de la Rivera, por donde refieren las 
tradidones, bajaban tedftg las mañanas ■ Colón y 
Juan de la Cosa, ’en compañía 4é los Pinzones á 
inspeccionar la construcción y eaiafat§.0 de las 
naves que, primeras, habían de surcar la?
poeta malagueño, merece la coronación, ó sim 
plemente un homenaje de categoría inferior?
¡Oh, nol Creemos que á estas alturas, una 
vez lanzada esá idea, sea como haya sido, de 
hería irse á su. realización, y no á estas -díscu' 
sionés, inaceptables por parte del poeta, dé si 
él acto ha'dé ser de primera j de segunda ó de 
tercera clase. ' -
Nosotros, con toda franqueza y sinceridad 
declaramos que no entramos en éso; entende­
mos quejio ya la coronación, sino qiie si hay 
ünácto,uh homenaje superior á la coronación, 
ése debería de otorgársele sin regateos hi vá- 
cilaciohés al gran poeta malagueño, al primer 
poeta español.
Nada más y que conste.
Fuente
de la 8 1̂nd
Bicarbonatadas al­
calinas y de efectos 
seguros en las en­
fermedades del apa 
rato digestivo y uri­
nario.
. Y ^ E T í^ A S
vírgenes de* América, llevando á bordo un puf^ijí 
de españoles.
L a coronación  de R ueda
ha C
regalos tíél rey y de ios infantes. ■l S (| i 
Tpdb !««; dé este há«?e creer que. los festejos 
añosupéxárár^áfosanterlbres, . ^
A su debido iiS^PO, me ocuparé de atós.
P. PILLO.
Y
Desde que perdió España todas 9tts Colonias 
de .América y lé dieron allá el título de " ̂ d r e  de. 
Naciones, se observa en aquellos países, es 
de bier.t nacido el .ser agradecido, que la. p re .?^ ^  
sus gob iernos fijan con interéSiSU-atención y 
más cariiüo que antes,sobre los históricos sitios de 
Palos y la' Rábida.
Laprem ?a americana ha reproducido, con inte­
rés, todas, las nóticías que sé le han trasmitido, 
con motivo 'de la Regata Palos Canarias, con que 
se trata de c.'onniemorar, cada año, la salidar de la 
flotilla españiúla que descubrió las Indias Gccídén- 
tales.—El imp cortante periódico ilustrado bonae­
rense Caras y Caretas, ha enviado un redactor 
especial para 'hacer una información gráfica y 
literaria del hist Úrico Puerto de Palos.
El Señor Don*. Emifio Franklin ha venido á 
Europa como t;edactor representante de im-
Tres telegpaia&aa
En El Mundo, España Nueva y en Z,a Co­
rrespondencia de España, Hegadps ayer á Má­




Málaga 4 (10,40 ra.) Ha sido aceptado con 
entusiasmo y por unanimidad el proyecto de 
ilgunos jóvenes entusiastas de tributar un jus- 
0 homenaje al popular poeta Salvador Rueda ̂ 
pérb rechazando desdé fuego la idea de coro­
nación.—Ga/Óeño.»
España Nueva:
«Homenaje á  R ueda 
(DE NUESTRO CORRESPONSAL) 
Málaga 5. Los escritores y demás perso­
nalidades que han iniciado el proyecto de ho 
ihenaje á Salvador Rueda, insisten en su pro­
pósito, pero rechazando la coronación.
Se han presentado varias proposiciones pa­
ra testimoniar á Rueda el afecto y admiración 
de sus paisanos.»
La Correspondencia:
«Contra u n á  coronación 
Málaga 5. El literato D. Ramón Urbano 
propone que se sustituya la Coronación de 
Rueda por la Colocación de un busto del poe­
ta en los Jardines del Parque. El escultor se 
ñor García Carreras
to'Palos, con Motivo del festival hispano—amerí 
cano con que st^ ha celebrado.en aquel pueblo la, 
partida de la flojrilla descubridora.
El Señor Fres j.’dente del Ecuador encargó al 
Señor Don José que lo representara
en los festejos deí a.ñiversario de este año, auto­
rizándolo para que cc).'’ib'ibuyera con el premio que 
á él pareciere, dejando' puesto el cariño que 
aquella Nación siente p '̂^r la Madre Patria.
El Gobierno Argent Ino contribuyó con una 
gran cantidad de medaíVas de plata para con­
memorar el referido anivei ‘sario.
Los gobiernos de ColomL'’ia, Guatemala, Hon- 
auraay otras'Náciones y c'®l°nias de América
«tuvieron dignamente repres.^^tadas en la referí 
ña fecha en Puerto Palos.
«€n..ipeKece este pueblo,, qil.® constituye un 
ito glorioso que viene á  íecordar utr he-.
se há ofrecido á mode- 
Mfto. ,
' ¿Jl conocido escritor Sr. Altoiaguirre, inter- 
oretanu^ ei verdadero estado de opinión que 
rechaza la coronación, propone el que se ha­
ga una edició>^?peciál de los primeros versos
de Rueda. j
El literato D; Ricardo León, interpretando 
la opinión de los .intelectuales, rechaza tam­
bién la coronación, del poeta malagueño en un 
artículo que titula Cariños que matan.
Existe el verdadero deseo de testimoniar á 
Ruédala admiración y el afecto de Málaga: 
pero sin caer en las exageraciones de los jó­
venes iniciadores de la idea de la corohacién.»
«* *
Nosotros no sabemos la idea en ,que se ha­
brán inspirado los que han remitido esos tele­
gramas á Madrid, aunque suponemos la trans­
cendencia que ello ha de tener, dada la natural 
susceptibilidad del poeta y el efecto deplora­
ble que en su ánimo han de producir; pues no 
parece más sino que hayan salido de un antro 
de conspiración contra Rueda.
¿Es que una vez lanzada la idea de la coro­
nación y aceptada por muchos y acogida con 
aplaiiso y simpatía por una gran pai te de la 
prensa de Madrid.,̂  se>va á tratar aquí en Mála­
ga de fcgátear, de.éscatimar ia importancia del 
acto, aquilatando si Salvador Rueda, elexcelso
—¿Pero quién es ese hombre que está petándo­
nos hace un mes, y todavía nos toma el pelo?—ex­
clamaban los jugadores de treinta y cuarenta y d.el 
bacarrat de una playa del Norte, á la que acuden 
infilsr?® de madrileños; andaluces, na­
varros, arágonéses, y asi, corno dicen los váacós.
'El-hombre que les pelaba era gordo, rechoncho, 
bieii cuidado, Jlevaba la cara afeilada. Vestía con 
sencillez. No era ihiiy bien educado, porque en é í 
juego y en la mesa Se .conocen á los bien nacidos y  
mi hombre jugaba con riotoriá ordlháriéZ. Cuando 
ganaba, se reía descaradamente, y cuando perdía 
laiizaba interjecciones impropias de una provincia 
católica. - '
No; no se juega así, en una comarca devota; que 
se desplumen uno á uno los habitantes, bueno va; 
pero jurar no. Más de una vez tuvo que recordarle 
tal senador por derecho propio, entré un ocho y 
un nueve, qtie no blaáfémara, y el desconocido, ün 
si es ó no es cortado, solía decir;
—No hay que enojarse ni tener cuidado con do 
que digo en un momento de rabia, va rectificado in­
teriormente. , .
Era, sin duda, partidario de eso que llaman re­
servas raeMu/es los republicanos ó carlistas que al 
úrar el caigo de diputado prometen fidelidad al 
rey de las Espafias.
—¿Pero quién era?
>—¡Una,^era que había nacido1,como decía León, 
para desesperarle.
León era,un. muchacho rico, honradísimo, pero 
dominadu-por ja pasión del juego. Perdía pacien­
temente su dinero, y estaba ya á mediados de 
Agosto, en el último periodo del jugador. Cartas á 
la familia, pagarés en la caja del Círculo, bajona- 
zos de cien pesetas á los íntimos, sortijas en el 
Monte, y paseos qpn monólogo, en las montañas; 
eso que los inteli^ntes llaman el delirio y que vie­
ne .4 ser goipo el principio del estertor de un tí­
sico.
Siempre que el hombre gordo y barbirrapado ta­
llaba, levantaba los miles de pesetas eoráo agua, 
y Leén se quedaba más limpio que la cara del ban­
quero;*
Al treinta y cuarenta sucedía lo mismo.
¿El hombre funesto se ponía en el lado del en­
carnado y León en el del negro? Pues era infali­
ble que se daban veinte colorados seguidos.¿Cam- 
biabsp de §itio por la noche? Pues allí, donde se 
ponía el gordo, racha infáliblg.
León, como hombre bien educado, se contenta­
ba con maldecir interiormente del enemigo aquel, 
mientras qué el otro se reía como un descosido y 
sé marchaba despidiéndose en latín. Unas veces 
decía Pax vobis, metiéndose los billetes de Banco 
á pjiñados en todos los bolsillos. Otras veces de­
cía Qomimsyobiscurn, yéndose á la caja con úna 
cestita llena dé'ñchas pgrg gambiarlas por dinero 
real y efectivo. Y León le veía ’siargharae y le se­
guía con la vista, echándole unas miradas qué que? 
rían decir: ¡Ojalá te lo gastes en botica! Los juga­
dores del país, á quienes León, forastero, no co­
nocía', llamaban al tal hombre D. Celedonio.
—¡Ola, D. eeledoniol ¡Vaya, D. Celedonio, que 
yaya  •
Otros decMflj
—{.Ahora no nos saludará usted más que étt la­
tín, porque le trae suerte!
; - ¿ Y  por qué nos habla en Iatín?-exclamó una 
vez un navarro muy francote y muy llanos-¡Que 
hable como todo el mundo! , ^
—Ya sabe usted-dijo  un sabio cazado con liga 
que solía sacar todos los días su durito para la pla­
za—que Pax vobis quiere decir «la paz sea con vos­
otros?, De minas vohíscam «el Señor sea con vos­
otros*. Eá un hombre ilustrado que nos saluda 
'con las palabras dé la Iglesia. “ '
-r-Bueno; pues que lo peinen—dijo un madrile­
ño de la a/ia vida, sacando una cartera del bolsi­
llo y añadiendo:—¡Caen cinco durosl 
b . CéledoniO, según le dijo á León un aníigo 
iraproyi’sado, m  vecippde ¡nesa, era córajeó; pe-̂  
ro León ¿Onocia á casi todos los acfórea 'dé Espa­
ña y no había visto nunca aquella cara delante de 
uqa concha dé apuntador. Otro le dijo que erá un 
cantante dé capilla^ y acaso fuese verdad, por­
que el hombre terrible tenia voz de bajo pro­
fundo,
y  aquella noche, en el treinta y cuarenta, conti­
nué el désgonpeido de los forasteros ganando un 
dinero loco, según,eipresión de los perdularios.
La única vez que León ganó contra él, fué poruña 
equivocación. El croupier que tiraba las cartas 
dijo:
—¡Nueve, tres! ¡Encarnado gana y colorí
Y ya extendía la mariaza y los dedos de alivio 
de luto D. Celedonio para coger un montón de bi­
lletes, cuando León le dijo:
—¡Eh, perdone usted, el croupier se ha equivo­
cado, yégnse las cartas: encarnado gana y color 
pierde!
Y ganó León un contra color: unos treinta du­
ros.
¡Qué más daba! Llamáron para el bacarrefi y se 
puso á tallar el bajo, ó actor, ó lo que fuera el 
honibre sin barbas, y dejó á todo el mundo en 
cueros. A las dos de la madrigada se marchó do­
ble de gordo de lo que era, según le abultaban el 
cuerpo los billetes de banco.
León se quedó hasta las cinco de la madrugada, 
y lo perdió todo, todo, todo. ¡Lo suyo, lo ageno, 
el crédito, la voz, la paciencia!... Se salió á pasear 
por la orilla del mar, haciendo unos monólogos 
dramáticos preciosos/
Pero bien prontck la desesperación cedió el pa­
so á las reflexiones devotas, por que León era de- 
votisimo, y le habían educado los frailes; pertene­
cía á no sé cuantas sociedades de esas en que vive 
la juventud de ahora, que ha entendido la vida y 
no quiere pasar como pasamos nosotros hace 
treinta años, disgustos, persecuciones, destierros 
y todas las molestias del que lucha y batalla.
León podría ser jugador y gustarle la diversión, 
y tener ,sus cosas; pero... era católico ferviente, 
sincero, y, en este punto, verdaderamente respe­
table.
Tristísimo, pedia á Bies que le sacarq de sus 
apuros. ¡Cosa esencialmente humana!
Damos rienda suelta á nuestras pasiones, instin­
tos y vicios; viene la mala, y entonces, que Dios se 
encargue de liquidar Ih situación. Esta manera de 
entender la divinidad es de todos: asi es el hombre. 
¡Pobre amigo! ¿Qué iba á hacer? ¿Cómo iba á vol­
ver á Madrid? Lloraba á solas por la playa,por las 
cail.es y plazas de la dormida ciudad;... se com­
paraba don ios que estarían entregádos al sueño 
feliz del que no hace hada malo;... spntia rétnor- 
dimíentos espantosos... .
Estaba amaneciendo; en la iglesia próxima vol­
teaba la. campana llamando á la misa de alba...
Vló pasar por delante de él y subir po‘r la'escali- 
nata del templo á tres ó' cuatro ancianas vestidas
de negro, dos ó tres mendigos, unas mnchachas, 
acompañadas de una señora...Entrón,
p  freáco de la iglesia le reanimó. El templo 
estaba obscuro, no habla en él más que ocho ' 
diez pereonas y'una señora confesando.
cerca del altar, se arrodilló, 
mmio la^ábeza en el pecho y comenzó á rezar.
«I * '} , primer Dominas vabiscum de la 
misa, toáoslos recuerdos de la noche vinieron á 
interrumpir su devoción. Se acordó de D. Celedo- 
nio, de mis saludos en broma, de la fortuna per­
dida. Levantóla cabeza y miró'á la cruz det altar 
para que las ideas de odio se borraran de la' men­
te, y á poco el cura volvióse de cara á los fieles, 
y dijo por segunda vez la palabra santa:
—Dommusvobl&cum.
¡lEra é l llr
Sí, éra el desconocido, el supuesto artista, el_̂.i-. i_' X■: f--- •“ wvfpucoiv/ dIAolláf
?? P*‘o” ñnclando la misma frase... 
¡Era él, no había duda!
Y León perdió la cabeza, olvidó el lugar en que
estaba; su conciencia de católico sincero se suble- 
,yp, lo olviqó todo, esperó la tercera vuelta de 
frente de aquel que estaba allí y ante el cual ora- 
Dan con .honrada devoción ancianas y pobres, v 
cuando el momento; llegó, don Celedonio dijo con 
acento solemrie; '
—Dominas voblscum.
Y León le gritó, cara á cara, colérico:
.iT iColorado gana y color pierde, fariseo!
Sociedad Económica
Olases g ra tu ita s
j  de esta Sociedad queda abierta 
en Secretaría desde l.° al 30 del actual raes de 
beptierabre, de once á tres de la tarde y de sie­
te á nueve de la noche, la matrícula gratuita á 
las clases de Aritmética mercantil, Castellano, 
Geografía fabril y comercial, Francés, Terte- 
y Caligrafía que se darán de 
noche en el local de esta Económica durante 
el próximo curso.
la suma la errata de la cantidad con que figura 
el Exemo. Ayuntamiento, que en vez de 100 
pesetas como dice, fueron 1000.—/. 5asto- 
mante.
Los inscriptos deberán ser mayores de quin­
ce años. ^
Málaga l.° de Septiembre de 1608.—El Se­
cretario, Juan Luis Peralta,
Eüsebio Blasco.
R 1 ú l t i m o  f i g i i F í n
S O C I O
lázquez^T^ Para industria química. Luis de Ve-
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
Se encuentra mejorado de la dolencia que venía 
pademendo, el Comandante del regimiento infan- 
teria Extremadura número 15, don Francisco Pa­
drón Rodríguez,
J  ” juzgado militar sé interesa la presenta­
ción del soldado Benito Andrades, al cual se le si­
gue ppediente por falta de incorporación. Dicho 
sujeto está avecindado en la Linea.
Servicio para hoy 
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Borbón 5.“ capitán.
Aguas de Lanjarijn
Traje otoñal. — lanilla, cpjor epreza.
Cuerpo saco con manga japonesa] cuello vuel­
to de terciopelo negro y adornos de pasama- 
neria. Interiormente chaleco de batista abro­
chado en el delantero. Falda con bastante vue­
lo en el bajo.
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á to- 
po el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falte de ejercicio no hace de un modo comple­
to la digestión. ^
De v ia je .—Acompañada de,su bella hija 
María de la Encarnación, regresó ayer á Ron­
da, en el tren de las doce y treinta, ia distin­
guida señora doña María Martínez, viuda de 
Ventura, después de haber pasado la tempora­
da de baños en Málaga.
—Para Ronda salió también nuestro querido 
amigo don Alonso Vallejo.
Junta oficial de socorros
Distribución de auxilios á industriales y pe 
queños propietarios por la Comi-ión mixta de 
la Junta oficial de socorros y Cámara de Co­
mercio, empezada el 26 de Marzo de 1908: 
Lista número 28. .
Suma anterior, 52.324,50.
Número 5731, Antonio Molina Ortega, pana­
dería,kiuerto Monjas 15; pesetas 125.
.̂■̂32 José Martín Velasoo, Veterinario, Már­
moles 101} 125. ’
Martínez Díaz, barbería, Tri-
didad 4; 75,
snfJde’
^74, José Fernández Martín cosario. Posa­
da de Victoria ^am as)j TOO.
 ̂55@6 Alonso Rosado Fernández, arrendata­
rio, Lagar dé Cencerrilla; 100 
5715, Enrique López Fernández, fábrica cla­
vos. Ortigosa 14; 90.
5720, Fernando Morales gergótl, ,
n o , Pozos QqlQús Ü3; 100. ’
Sepelio.—Ayer domingo, á las ocho y me­
dia de la mañana, tuvo lugar el entierro é in­
humación en el cementerio de San Miguel del 
cadáver de la distinguida señorita Clotilde So­
lano Rittwagen.
AI acto asistieron gran número de personas 
entre las que recordamos á los señores don 
Francisco Crooke Heredia, don Vicente Hurta- 
do Sancho, dan Cristóbal Barrionuevo, don 
Pedro Gómez Chaix, don Víctor Reboul, don 
Esteban Masó, don Joaquín Llizo Ruiz, don 
Diego Prados, don Luis Rein, don Joaquín 
Daza, don Manuel Baca Alcázar, don CdVlos 
Jiménez, don Enrique Brenca, don Antonio 
López Pmáez, don Juan Nolting, don José Ro- 
ca, don Ricardo Gómez, don Antonio Reyes, 
don Trinidad Cobos, don Eugenio y don José 
Campos Torrebianca, don Ignacio Falgueras. 
don Miguel Denis, don Enrique Domenech. 
don Rafael Peláez, don Enrique Siraonet, don 
Emilio Herrera Fajardo, don Eduardo Cuevas 
y otros muchos.
PresIdiMom el duelo don Joaquín y don Er- 
nesto Solano Rittwagen, don Antonio y don 
José García Herrera, don Antonio Fuentes 
ümeía y don Francisco Alvarez del Castillo.
Reiteramos el pésame á toda la familia dó­
nente, y en particular á nuestros queridos ami­
gos don Joaquín y don Ernesto Solano Rit­
twagen, hermanos de la finada.
A C anarias.—A Santa Cruz de Tenerife 
marchará hoy el ilustrado perito mercantil don 
Manuel Soriano Nárváez.
Cruz Roja. — En breve se recibirán ios 
bramientos, acordados por la Asamblea Su­
prema de la Cruz Roja, de las personas que 
habrán de componer provisionalmente la Co­
misión Provincial de dicho instituto en Má­
laga. V
Los designados desempeñarán lo!» cargos 
hasta el mes de Diciembre próximo, en que*se 
verificarán las elecciones reglamentarias.
Inhum ación .-E n  el cementerio de San 
Miguel xeeibló ayer sepultura el cadáver de 
D. Abudemio Ruiz Lozano, asistiendo al acto 
numerosas personas.
A la familia reiteramos el pésame.
R «Sreso .-H á regresado á cad(t el alcalde
la *e"“ ido en esta capital
*  -e lá  Torrea, tilia de D. MiguelAlcalá
^  ..lamos el pésame á la familia
Traje para ca//e.—Cuerpo-bolero de lanilla, 
abierto, con manga japonesa y adornos de 
pasamanería. Peto de seda rayada. Falda alta 
de talle y con bastante vuelo.
lA  MO GIGANGA DE A YER
La combinación taurina de ayer resultó una 
mogiganga, como era de esperar, dado el elen­
co artístico.
La entrada fuú buena para la clase de espec­
táculo de que se trataba.
Los seis espadas brillaron por su habilidad 
en huir ante los becerretes, saltar al callejón 
de cabeza y volar por los aires ó rodar por el 
suelo.
Dos bichejos fueron fogueados, uno pasó 
vivo _al corral y al último se le dió la puntilla 
en eipimer tercio,por hacer imposible la lidia 
la golfería que invadió el ruedo.
Este quedó sembrado de patatas y otras 
hortalizas arrojadas por los expectadores en 
Ies momentos de mayor entusiasmo.
Los toreros expontáneos abundaron que fué 
un contento.
Las escenas cómicas menudearon y gracias 
á ellas, se pudo pasar la tarde.
El concurso quedaría desierto, pues segura­
mente, el empresario diría á los diestros: To­
dos sois peores.
El novillero Naveríto de quien ya nos ocu­
pamos días pasados intentó por tres veces po­
ner banderillas á puerta gayola sin conseguir­
lo por las condiciones de las reses.
Durante la lidia resultaron lesionados:
Manuel Pérez Quinterito con una herida en 
el índice de la mano izquierda.
Antonio Alvarez Zocato coh una contusión 
en la frente.
José Huerta Yillarreal con una contusión en 
el hombro derecho.
Por orden de la presidencia fueron detenidos 
Colmenareño y Zocato, los cuales pasaron á la 
Aduana, en donde libertóseles á pocb.
|73§, IgnaeÍQ Martín P»»;, ,
Ies 104} jOQ. ..eto, sastre, Mármo-
5742, "
w*— ,.-c«n Merlo Madueño, carpintería,
-...oquera 13; 125.
5747, Pablo Sánchez Leiva, alpargatería, 
Jaboneros 13; lio.
5750; Antonio Montero Castro, tienda baú­
les, Torrijos 46; 140.
5751, Antonio Miolina Santiago, aceite y 
otros, Postigo Arance 17; 100.
5752, Antonio Muñoz del Pino, barrilería. 
Laso 42; 125.
5753, Salvador Moreno González, esparte­
ría, Priego 8; 100.
5754, Cristóbal Millán Blanco, chocolatería, 
Santo Domingo 22; 150,
5756, Antonio Martín Alcalde, estanco. Mo­
reno Mazón 2; 100
p57, Francisco Martín López, barbería. 
Mármoles 34; 90.
5760, Josefa Moreno Fernández, bebidas, 
San Juan de los Reyes 5; 70
Márquez Martín, baratillo,r e i ] o o l l ;80.
16^25’ "̂ °*̂ ^̂ *̂ *̂* Martín, relojería, Carmen
5744, Mpuel Rueda Criado,huevos y otros. 
Plaza Albóndiga 10; 125.
p48, Miguel Arroyo Moreno, hortalizas, 
Mármoles 73; 100.
5764, Mafia Montosa Fernández, verdura y 
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De venta en todos los Hoteles, Restaurants y 
(JUirmarltios. Para pedidos Emilio del Moral, Art* 
3al, número 23, Málaga.
Noticias locales
Ju n ta  d© festejos de V élez.—Suscrip­
ción popular.
Suma anterior 1081‘50. Doña Elena Rodrí­
guez, 2 pesetas; don Antonio Lovillo, 2; don 
Romualdo Téllez, 5; don José Acosta Sánchez, 
2; don José Sánchez Díaz, 5; don Manuel Lu- 
piañez, 1; viuda de José Santana, 2; don Ma­
nuel Portillo, 5; don Germán Parrado, 3; don 
Adolfo González, 2; don José Acosta Martín, 
5; don Antonio Negri, 5; don Juan Guerra 10, 
don Esteban Martín, 2; don Manuel Pérez 
Mariscal, 1‘50; don José Vilchez, 5; doña Ma­
ría Torres, 5; don Francisco Frias, 5; don Ma­
nuel Gómez, 25; don José Torres Herrero, 5; 
don Antonio Alcausa, 10; don Ernesto Mira 
5; don Antonio de la Cruz Cotilla, 5; don Mo­
desto Laza, 10; don José Fernández, 5; don 
Salvador Gutiérrez 2; don Jesús Méndez y 
Hermanos, 20; don Francisco Redondo, 13, 
don Ensebio Andérico, 10; don José Valle, 30, 
don Venancio Marín, 12‘50.—Total 1311*75 
pesetas.
Se continuará
El buen juicio del lector habrá salvado por
R eclam ado.-A yer fué detenido 
Cruz Ferreira, reclamado por el juez 
pal de Santo Domingo.
C alum nia .—Josefa Mancebo Román ha 
presentado una denuncia á las autoridades 
contra Sebastiana Montiel Alvarez, por calum­
niar á una hija de la denunciante.
R ey erta .—En la plaza de Riego promo­
vieron reyerta Salvador Ruiz Martín y otro 
individuo que emprendió la fuga, resultando el 
primero con dos heridas punzocortantes en la 
espalda, que le fueron curadas en la casa de 
socorro de ia calle de la Alcazabilla.
D isparo .—En la madrugada de ayer se 
sintió un disparo de arma de fue^o en la plaza 
de San Pedro Alcántara, ignorándose quién 
fuera el autor.
E l d ram a de la  calle del A gtia .—Ayer 
continuaba en ei mismo estado de gravedad 
Antonia Llórente Méndez, herida anteanoche 
por su marido, Hermenegildo Pérez Sánchez, 
en la calle del Agua.
Hoy por la mañana se le practicará la autop­
sia al cadáver del supuesto amante de Anto­
nia. Francisco Canalejo Rueda.
El padre de éste, Francisco Canalejo Ruiz, 
no ingresó en la cárcel, como equivocadamen­
te se ha dicho, sino que pasó á su domicilio 
después de prestar declaración ante el juez 
que entiende en el asunto.
M ejorado.—Se encuentra bastante mejo­
rado de la grave dolencia que le ha retenido 
encama, nuestro querido amigo D. Rafaei 
Luna.
Sinceramente celebramos el alivio, deseán­
dole rápida convalecencia.
Club G im nástico.—La directiva de esta 
Sociedad, que persiste en su propósito de po­
nerla á la altura de las mejores de su clase, no 
omite gasto ni sacrificio para conseguirlo. A 
este fin, y para que los trabajos que se ejerci­
ten en sus salones lleven el sallo de la más re­
finada perfección y utilidad, ha atraído á su 
seno al notable profesor italiano D. Ricardo 
Yentury, exprofesor del duque de Montpen- 
sier y del Gimnasio de San Fernando, y pro­
fesor por real orden de la Escuela de Condes­
tables y Artilleros de Mar.
La justad merecida fama de este profesor y 
las inagotables iniciativas de la directiva, ha­
rán que se despierte en Málaga la afición á los 
deportes gimnásticos.
Desde hoy ejercerá sus funciones el señor 
Ventury en el Club.
V iajeros.-A yer llegaron á Málaga los si­
guientes señores:
Don Rafael Perales y familia, don Francisco 
Rosa y señora, don Rafael de Padura, don 
Manuel Baldosano, don Fernando Castaño. 
dbn Antonio Reyes y señora, don Emilio Mo­
ra, don Paulino Fernández, don Rafael Loza­
no, don Bonifacio Berto, don Ramón Ramírez, 
don Feliciano Ruiz, don Juan M.'  ̂ Pérez don 
Felipe Rosado y don Luis Jo ver.
A lum bram iento .—Lá señora D.*' Dolo­
res Guilién Valladares, esposa de nuestro 
querido amigo y paisano, el maestro de Alhu­
cemas D. Ricardo Pacheco Ruiz, ha dado á  
luz un hermoso niño.
Tanto la madre como el recién nacido, se 
encuentran sin novedad.
glicilamos á ios señores de Pacheco.
H oteles.—En los diversos hoteles de e s - . 
ta capital se hospedaron ayer los siguientes 
viaieros: ^
I^ te l Colón: D^Diego Navas y señora y
rí??'
f
D O S  E D I C
l O K E S m O F t T L A * É i i M i É
CALENDARIO Y CULTOS
ES E F T I ® M B
Luna llena el lO á las 12‘23 tarde. Sol, saleLgj^Qg jQg¿ ¿g cád ii Heredia 
5‘34 pónese 6‘23. »nández Cortés.
EnvUmos ás«  famWa,especiateentc£su ,^̂ Fû ^
"  <=> " » < >  »?> *o.-
en el cambio de un pañuelo de seda, los mo- alumbramiento se verificó á las cinco y 
................  y ^  fmedia.
De San Sebastián
Semana 37 •—LUNÉ^ 
Santos 4e ftpy,-Nuestra señora de los
Santos dB mañana. - -  ------ . . . , - Haín
tra señora Patrona principal de Málaga baio 
el tituló déla Victoria.
Juíbiloo p a ra  h o y   ̂
CUARENTA HORAS. — Iglesia de San 
Agustín.
Para mañana.—ldQta.
"^Efprimeroliizo uso de una 
un golpe á su contrario, produciéndole una ̂ 
hérfda en el homoplato izquierdo, de pronós-,
®aTrel̂ ^̂ ^̂  detenido y Presto en lal 
rcel á disposición del Juzgado municipal.
R ^ . y 8 » H * S « É r Z u í t e « » » d , 4 « ^  g ¿ r t i  Civil de Humi-!
lladero ha intervenido una escopeta á Antonio
7 Septiembre 1809.-^Renovaron ^  
ses con furor, el contra los d é ^
IOS de Gerona, que siguió en los siguieme
días. ■ ■
F A b r l o a  e s p e o l a l
Torres Díaz, por carecer de la correspondien-||^^jQ ¿giado.
Elliuevo infante pesa cuatro kilos y medio, 
y se hizo su presentación apenas nacido.
El alcalde ae Santillana y el marqués de Be- 
namejí, anunciaron la nueva al pueblo, desde 
la terraza del palacio.
Se dispararon cohetes y fueron repicaos 
las campanas de la Cólegiata y conventos del 
pueblo. ‘ 1 ;
La infanta Luisa y su hijo, se hallan en jper̂
te licencia. ,
U n  a h o g a d o ,- E n  las píay^s.ue Torre de 
Mar, próximo á Rio Seco, apareció el dia^
^ T rS a d á ^ ”am ^^ páfa 
parece que es el de Francisco 
nández,^de 21 años de edad, que pereció aho­
gado el 31 de Agosto, bañándose en Nerja.
^ Avisado el Ayudante de Marina, PC/sojJri^ 
en él mencionado sitio, 
taníiénto y traslado del cadáver á Vélez Má-
S u stracelón .—Por sustraer 90 limones de
D, Garios se muestra cóñteníísifnb,
El bí^utizo dél Infantiíq sé Vferííícáiá . _ 
ai lá  del corriente y se láí inippndtán lo% 
br.es, de Carlos, ÍVlarí̂ , Eesnapdo, EuiiSv. 
yjüsíiriiánbv
"■ ’h &  Z a r a g o z a ;  '
Él ciclista alavés Plácido SafasolaJ éine:h 
á dicha capital para tomar'pafte en jas crnté- 
ras i estuvo en: el veiódfbmo para 
Rompiósele la máquina y, cayenc|o ái:suélq 
el ciclisíá, sé causó graves heridas 
De Éian Éébástiá:
de tapones y  se r íín  de corcho
Cápsulas para botellas, Pj^^costura 'para earpéta?, comedores y ^las de costura
de ELOY ORDOSEZ.
17.—Málaga.Márqués numero
Hotel Europa: D. José Robles y familia, don 
José García Tamayó ̂ Fonda La Británica: D. Joaquín Fernández y
F e r S é z .  don Antonio Ferrán Torres y don
Rafael Pérez Avila. .
Bantiuete. — Én los jardín^ de Hern^ 
Cortés se celebró ayer por 
quete en honor del senador del remo solída­
lo H^^nminnda La B Oída Sita en térrenó ¡ Se dice que no habrá segunda Jpri ̂  
dA^Am^urlSla Torre propiedad de Gabriel ! Granja, pues los reyes permanwérá|
las h e r - | | ^ ^ l  actual,marcháidO
A sú íégreso irán á Éarcélcma. ]
En el pueblo dé Santa Lücíá= hé é i%  ̂ J¡á 
do un precioso niño, de cu f̂iro ébanqo 
nado por una mujér^que éó ignora quién sw. 
Dice el niño que llegó de Bafcelona á bqrqo
manas Mária y Josefa Pérez Luque 
C ap tu ra .-E n  Pizarra ha preso la guardia 
civil á ios vecinos Antonio Moléro Jiménez y 
losé Cantarero Guerrero, mandados prender 
por el juez municipal de aquella villa.
¡liOB intereses!—En el partido de Arroyo 
de*Teba,término d© Alora,tiñó Bernardo Casti­
llo Domínguez con su hermano Alonso y su 
hadre, anciano deSO años, portireerse perju­
dicado en las particiones de unos terrenos,
! pertenecientes á su madre. ■
Bernardo fué detenido, ocupándosele una 
escopeta que usaba sin Ucencia
rio, don Odón de Buen.
*AI acto asistieron cuarenta comensales de
L adrón  de caballerias.—En la carretera 
I Bailón á Málaga detuvo la guardia civil al
M  vecino de Málaga . Francisco G alv^ Martín,
Oposiciones al c u e r ^  de cóndüCía un muló robado en Villanueva
"  * >1 Trabuco la noche del día 4.
que publica la aflceíai le fueron ocupados dos Capotes de
—Por el ministerio de la
dictado una real orden
del 3, anunciando la ™®í5n5liíi?Sp Í ilegitima procedencia,
curso y exátíien, dejas pjazssJe vjgllan̂ ^̂ ^̂  A tentado.-E n Cártama ha sido preso el
del vapor Diana.
Habla catalán y se Hamá Diego. - - _,
Un matrimonió obrero ha recogido ál prnó*
Las autoridades buscan á la mujer que  ̂lo 
abandonó. £  ^
D é B i l l > a 0  ;
El señor Uaamuno ha dado una conferencia f concurrenc^^^^
en la sociedad El Sitió.
De toros ■
El ganado de Pablo Romero resultó bueno. 
Guerrerrto estuvo supefiof, aicánzándo la 
oreja de su primero.
Bombita, bien; Lagartijillo chico, cumplió.
lExcurSióh autorttovilista 
En la entrevista que hoy celebraron el con­
de de Tone Hurquiz y el rey, fijó éste «  P*p" 
yectada excursión automovi'ista para el la  oei 
corriente.
A ella asistirá la reina Victoriá. .
j ^ a  excursión se hará á Oñáte, almorzando
los expedicionarios en este pueblo.
Los reyes partirán ájlas aupé deja manana. 
Galcíiíasuque'cqoQUíraíi cién f  UjPmÓv|ie|| 
La séHda dé !ós mism se hará á  distintas 
hor&, según ta Míócídad de cada uno, proíii- 
biéndo á los dé atrás pasar delanté: de los
ciub^au guípu^cóáno CQ-
méhzá r̂a íhihfediátérnénte Ibá prepáratiyos.
A las doce y media fué Aliende Á Mî ^̂  
Quandó salió de paíaéio, iuanifestó, gue ha­
bla hablado con el rey de varios asuntos, sin 
presentarle ningún documérito á la firma, por 
no haber recibido la valija. : .
Negó que don Alfonso proyecte i r j ^ n t h  
llaUa, cop; motivo del;ajumbramiento de ■la itlt 
fanta'iLulsa*i--; -
En representación >de doña, Gíistína, ira
•^^cerca de Marruecos afirmó qüq, no estaba 
ultimada la ribía conjunta dé Francia y. Espa: 
ña, si bien los trabajos hallábanse muy adé-
l3ntddos« »
La parte principal de la nota tiata de las. 
condiciones que se imponen al Haffid, las cirar 
les fueron ya séñaladás por algunos periódF 
eos.
' lile Zaí>&gwBifc, : .
Momentos antes de la llegada del rápido
ios alrededores de la estación se vela escasa
___ _ _  i « ■ — tnfiae enfermedades de los oíos'por antiguas que sean. unACE CRE-
ÍM! L l R I  ̂  ̂  CER Y NAOER LAS PESTAÑAS!! Pomada MURÍNE - QRANüLíNÁ - BANANA 
I Ix M e s  dd M ^inf De venta en las famaéías y^dtogueriaá más principales. Agentes distnbuid.o- 
res. Hijos de Diego Martín MartQS.-Málaga.
r  PRECISION CHRONOMÉTRIQUE-̂ Gran Joyería Inglasa
ÓB
PA H D JA
C A I Z B  N U E V A .  N ? 4 0 -
dé lasPara comprar joyas, :penaann¡, rewjes av m  mejores
m a r c a s ,  ha t̂ofie ,̂ Vftküías db pml y obelos aj-Msiieos de (o-
das clases p ro 0 s  paM regaos:, ésM  '̂










)15.55 Ptas. 5Áítíáyálde flor Linares, caja . . .
V » » arroba. . .
, lata de 16 kilbé . . . .
!e líquido Universal, litro , .
BARhíIZ FLATil^G NAYLOR, kiib.
ERMANEÑTE » » .
balí, mazo de Íi2 » .
Blancb Mákein para témpíej áíroba.
>
f i n o ,  a l i u n i n i o ,
B fó ^ u e r iO f  U n w e r s a W G T ^  6 3 ^
, En élantíén no había más.pef8GdáS que Fá- 
El tema de m discurso Wé ‘t a  'to á e ie n c la fW e í.M M t^ !!^
tercera clase del de Atliaorln el Otamile, Francisco Ooe-
Hberalespáñola.de Bilbao».
El orador fué ovacionado,  ̂ ,
Lamentóse de la fáúa de educación y pe la 
Ignorancia del pueblo vasco, dijo 
blzcaitárrás iio constitiíyeñ un qeiigto para Ia> 
integridad de la patria. , ,
Refiriéndose á la guerra, que se hace á los
de lú DípútaciÓn y eíebhcXíiélBúrqél;
Al detenerse él tren, iParalsp expresp.lá ge-
diera á lá invitación de Zaragoza,
Bastardas contestó ‘ elocuentementeir< oyéh 
dose bastantes aplausos. ,
Vienen cuatro concejales y diéz-y seis pér
D©
Sólo en lá ptovinbia de Zamora ̂ ¡
pendidos en él cargo diez áicaldes, ppr â tfto- 
rizár la celebración de capeas, ño obstante
ciándose á los áspiramés ap[°hádô  ̂ ®®*"®l‘‘:línteiecVuales*'man̂ ^̂  ̂ todas I riodistas. ,
cho á ocupar, por otoenjiguro^  ̂jto Guerrero Badia.se opuso enérgicamente ÍJ*®‘fí*5Í J ’que aLp̂ ^̂  ̂ el bizcaitarrismo si] „E1 Ayunteraie^^^^^
ción.'ai vacantes que existan mi lás prw^^^ semovientes de su pertenencia
cias el día que la^aplM débitos de consumo, intentando ̂ agredir alconsecuenciaqe la apn np ammi Avuntamiento. donque se produzcan por cia aq id ii- tjggnte ejecutivo de quel y t i t ,  
cación del presupuesto d®l Estado para 190̂  ̂ ^ auxiliares,
su-odio« labor para
mente en todos los Gobiernos civiles y m,#» p1 ínrídente adauiriera mayor im-
___ _ _  á, los dhdéiiéé con
diez minutos de réttááo.  ̂ ^
j! I Luego de pteséntar sus excusas, él alcalde
P®í? "9 f  PPS?®  ___ _ materia de pronunció un discurso elocueñtiáimo de sab­
ios adeptos buscasen ía separación á tiros.
‘termiflante prohibición de taieS fiestas.
El martes saldrá para ealdas el señór Sam- 
pedro, á fitt de tomar aquellas aguas.
Ignórase si antes de emprender el viaie con­
vocará uri Gonsejo de ministros, pero géñeral- 
ñienté se éíee queno; por tá faíta de asuntos 
úfgentes dé que tratar.
Deqáéótfa» y iü  ifftérpfélaóióñ ttadá nuevo 
podemos decir.
Se anuncia para en breve el estreno de La 
brocha gofdá.
,:'V > T eatJP C ^fO iF éo jL ará  y,
 ̂ Hóy áe abrifá éste étíBseo con un magnifico 
cinémátógíáfo adquirido reGienteraente por la 
émprésa y una nüeva y variada coteGCión de 
peUculas de ras más acreditadas casas, 
Debiitárán los notables artistas Bautista La- 
froSa (Él Róyo) y la niña Mariita en su núme­
ro de gran éxito la Fiesta de lá Jota./
Para el miércoles debut de una sensacional 
atrácción.
CifiématdgFafo Ideal
iorwbuná¥rq«i-en su dla se aeslgnen j * »  ' '  
Podrán optar á la tercera parte de éstaslos/^ portanc a. 
sargentos y cabos licenciados de la guardia 
civH aue no excedan de cuarenta y cinco
« D i a r io  tJ A iv ^ i íjp á í^  lésteéohcnrtido salón viérónsé minnadisimás,
Diaño Universal: Hoy se ha hablado] ebéfirmándose el éxito obtenido eh Madrid 
déimapóSible^mttdlficaciórt ministerialTélacio-J' " -
Incendio.—EnTa casa de campo sita en ia 
huerta de los Sauces, término de Cortes, pro-
aflos cuvos haberes pasivos y de cruces se-1 piedad de Francisco Sánchez Gallego, decía 
ráncomoatibles coneldisfrutedelsuéldoasig-'iróse un incendio, que fué extinguido poc( 
n a d S fv i l i la n te s ;  los sargentos y cabos! después, sin.que hubiera que lamentar desgra
nando el probable suceso óón lá baja de
licenciados de carabineros y del ejército y los .ciaj personales, 
de escuadras que seán mayores des El edificio semozos ____  ... ..... .......hallaba asegurado por laveintitrés años y menores de cuarenta ; todos Cómpañfa Fénix Agrícola en la suma de lO.OOO
sin nota alguna en sus hojas de servicio. | pesetas.
Podráti optar á !as otras dos tercenas paites»
de las plazas, ádemás de los IKM’esuvii® su.
cenciados del ejército y los que, sin haber ser-1 J ^ u S b lr l iD .^
vido en él ejército, sean mayores de yemra Por real orden de 24 de Agosto último se ha
Combatió la intransigencia en -------- - j -
nolftfcM^ino m̂^̂  ̂ ^  Inmediatamente se organizó ja comitiva.
nuP^ií^níutoMada es el anarquisráo Abria la marcha la- guardia municipartaOíi-^
y conside?ó el Estado como una finca exploté-I jada, s ^  de músiéá'dé Bátoe-
ción de la iglesia y el Estado. I ^an después los coches que condecían, — - - ■ ■ - ---------------
Hoy; se ha' dicho ^hé én bteyé apaterteiiá
Cbteó áuponíátnos,,las funciones dé ayerjen 
5t  cbhcu ri b éát h ori tó W í írila
, bor las soberbias* cintás exhibidas.
LaemprésadéMdéalensndeseo de;dar 
el Ííirtnrtrer ¡á




- . D a t o  \
El señor Dato regresará á esta corte Ipn ibs 
priméros dias de Octubre. \
lî as senadupias vitaliems 
No es seguro que se provean las senadurías
el último de los vehiculos los alcaldes de Báí 
celona y Zaragoza, con el señor ParaisOv 
La comitiva atravesó los paseos de Panin
lua J .r,—— ,
otras nueváá y sugestivas péllóulas récimdas, 
dué Sbh cbfnpléíámenté déSéOnocidás ‘élí Má­
laga y ha de devolver en ségtiida p w  estar 
comprometidas córt Váriaá empresa de A Corte. 
Nííestra énhorabuéná á la de! Ideal por susJU4- UUllUUV cui cou suo otuo «V .A V ufiStr 'C uOf DUc a fl l  Qvr lUC i • Ua bUo
La bándera de BarcélóM dné^d'dépb suspendieron las corteaAr̂  ae, PTftn ISR COfteS. OeCiaiOO IdVOr.
años y menores de cuarenta, no tengan ante- ¿ng-uesto se conceda la preferencia á los buques 
cedentes penales y acrediten buena conducta; compañía trasatlántica para que puedan
reconociéndose preferencia á los que posean atracar al Muelle llamado de Sanidad, siempre que 
titulo de bachiller en Artes ó justifiquen tener el agente de la misma avise con 48 horas de anti- . _ _
rursadoS estudios esoeciales. í cipáción á lo sumo, la llegada de alguno de ellos, vitalicias antes de la apertura de las Cortés.
Dentro del niazo improrrogable de treinta ’ precisando fecha y hora Ve Ijegada, y  transcurrí- - 1 — — _
AfüR nátiiralpR contados desde el siguiente al das seis horas de la hjatte sin habertondéado, días naturales, contaaos ae&ac 5 “ mnrpda atraoue á otro buque si hubiese alguno
de la publicación de este anuncio en la Gace- g ^respecto á los de las demás Compa-
tndeMüdri^, deberán pfésentar se las instan- se concederá la preferencia ñor el ordenen 
cías en el Gobierno civil de lá provincia don- g jj^yan fondeado en el puerto.
de el solicitante haya residido durante Ips dos-
en la Cása Capitular. , , . u  .«
Ei reGibimiénto ha sido un fia caso, por de­
fectos dé órganizaGión.::
duienés lo decían fundábanse en que 
el día uno dé Octubre primer domingo de di-
BalÓhi Nóvedái
V.. w.» indudable que mientras siitjpática
chp mes, en el que debe celebrarse la ^®®Jún ^oiina actúe en este salón,, fel.público
De Barcelona
í^gún la ley, és de súpdnér qué la convocato­
ria rio Séha de hácér espetar mucho.
Melq.uiadejB Álvaieez
Melquíades Alvarez ha hecho las sigui|íites | 
declaraciones:
últimos años, y si en éstos hubiere variado de  ̂
domicilio, en el Gobierno Givrl de la provincia ■ 
de su residencia. I
C inem atógrafo da la Alameda,—Estel 
cine popular continua siendo el encanto dej 
todas las clases sociales, pues solo por diez 
céntimos se puede ocupar una sitia de hierro 
y presenciar cómodamente todas las secciones * 
de la noche. . . \
Para hoy se anuncia un vanado programa  ̂
con cuatro estrenos. ■ f
E l crim en de anteanoche.—La esposa
P A Y - P A Y
M A R Q U É S  D R  D A R IO S  
B E B I D A S  EXCEL EN TÉS
Marcas registradas
■ Lab'elecibiiós :
Han, empezado los preparativos para lás 
elecciones, queprometen ser reñidisimas, es:
.«raciones- i petándose cort interés lo que hagan los ̂ sóUn ockuu uu«v,.aa
Aquellos que pregonan la formación belUaílós en tó distrlbuéton d e je ja v ^  Gandía tres» sujetos
bloque no se fijan en que !a' politicé española tos grupos *que forman lá stílidáridad ptoen|^^ p;tj^pj¡g¿¿jijg<g  ̂
sólo hay uno, eí; conservador, cada úía/más puesto^. _ - _  «
Ésto se debe, ápatte de las raíces qué lasl prlsstas.y federales, que reclaman doce pues
ideas consérvaclGrás tiénen en !a opinión és“ | tos para ellos. . .  .. ..
P etición
Venta A legre
(Antes Venta de la Triñijí 
CALLE MALAGA 12.;-CALETA
. . r>o«eiiom m7íp.rtn flnteamche de 1 Este establecimiento, hoy Sucursal del Restau-de Francisco muerto am eanoene^ La Alegría, ofrece ai público un esaierado
manera tan trágica, vivía separada de su ma-^ gg^^.g-g j.gjg |̂y ĵjjgjj^g gggjjpjjjlgQ. 
rido y al conocer el terrible suceso se presen-» vinos,Licores, Aperitivos y Cerveza de lasme- 
tó  ayer en su domicilio. f jores marcas.—Especialidad en vinos de los Mo-
Llámase Adela, pero ignoramos tos apelli-i rriies 
dos.Eli Granada residen tres pequeñuelos hijos] 
de Hermenegildo y Antonia.
V en ta  A legre.—Caleta
firandies alm acenes 4 é  téjidoS
pañola, á la jefatura de Maura,y á ia mayor 
talla de cuantos figuran en la política nacio­
nal. . , ‘ ^
A ello hay que unir la perfecta unanimidad 
que reina entre todos los ministros y el apoyo 
entusiasta de la rnayoría. ¡
En talés condiciones lo del bloque de las 
izquierdas queda en palabras. J
La única verdad és que el partido conser­
vador seguirá desatroliando.su programa cada 
día más comprendido y estimado por el paíjs.»
El diario oficial de hoy publica, entre otras 
las siguientes disposiciones:
El común sentir de las gentes es m  medio 
de prueba iqecusáblé, y como todo el rnundo 
prefiere el Licor del Polo á todds los déntini- 
cos, probádp éatá que es el mejor de todos 
cuanto se cbhocen.
L a Obesidad es el resultado de una hi­
giene defectuosa y sobre todo de uu furiciona- 
miento deficiente de las vías digestivas é intes­
tinales que pueden ser rápida y normalrnente 
restablecidos tomando cada dos ó tres días, 
por las mañanas y en ayunas un vaso de Agua 
de Huyandi János.
De interés ., .
El sommiers de A. Díaz es lo más higlénj- 
co y cómodo para la cama. ^
De venta, Granada, 86 (frente á El Aguila). 
Bálsam o O rien taí.—Callos, ojos de ga­
llos y durezas de tos piés se estirpan y curan 
rápida y eficazmente con el maravilloso Bál­
samo Oriental. , . ¿=T. .
Para ventas depósito exclusivo en el lla­
vero, calle de Santos, 14 y énlá dé Granada, 
31. .
Ctira ol sstóm sgo  é IntcsíinoE el 
. Bstomacal de SáiM de Carlos.
Lq p as ta  dentfifica más higiénica y de pie- 
jores resultédós, es la que se hace en la farma­
cia del Globo, Bolsa 4, á 1 peseta el bote. 
Depósito en las tiendas de Quincalla.
Félñiández. y Valle
Calle de San Juan 18?51 y 53. 
Jamones y embutidos de Ronda y de todas 
legiones. Salchichón de Yteh de las mejores 
marcas y estilo Génbva á 5‘50 ptás. -kilo; que­
sos. conservas y todolo concerniente al ramo.
Se garantiza su pureza y calidad.—Servicio 
á domicilio.
C aridad.—Suplicamos á las personas ,pu- 
. dientes socorran al matrimonio Mateo Zúniga 
Navarro y María Corpas, que se encuentran 
enfermos y en la mayor miseria.
Habitan en el barrio del Bulto, corralón de 
la Puerta de Hierro, núm. 3.
¿Quien no conoce á un  tupi?—El imejor 
de todos Gá í̂afnbú, ha abierto un salón de 
degustación en Málaga, calle de Molina Laño, 
2, donde se sirve rica taza de café. Torrefacto 
por veinte céntimos.
' ,, --------------I ,n, ■■■II
F.
ARTICULOS DE OCASION 
Céfiros novedad para camisas y vestidos. 
Sombreros de paja últimos modelos.
ARTICULOS PARA SEÑORAS 
Lanas fantasía, sédas, gasás, tules, vestidos 
á media confección en tul negros alta nove­
dad y de batista bordados en colOT y blán 
eos, extenso surtido en Piumeties bordados 
inglés y relieve. Mantillas de Blonda y paño­
lería de Manila.
Dice tín péfiódico qué húáttdo ql. s ĵatatiO 
del atentado de Hostafranch pase áilnAudijen'- 
cia, los defensores pedirán la libertad proyi- 
éíonal de los procesados. ; .; ;
,En la plaza de/Jas»: Arenas seiháp ̂ sjibeódó 
Fuentes de este público. » . ,  ̂ ,
La plaza esta llena por coqpipleio.
El pr,iraerq, cárdeno^ es'toreado ipjot GaUito 
admirablemente. . ̂  ; i , :
El bichó tónia seis varas^ sin novéidad para 
/las cuadras. ‘ ^
Fuentes se mueStrá apático y  sp desdé hacé
Convocando la^Junta consultiva de la Diréc-1 gu eneMgo cort nhá.tórtderiqíosé Y útf deáca- 
ción general de jrfayegación y pesca marítima. | bépb al tercer intento.
Dictando regías para lá elección de* vocales 
de la referida Jüntá.
Anunciando!'subasta para la amortización 
de los primeVós décimos del empréstito de 17  ̂
millones de pesetas, y documentos represén? 
tativos.
El segundo, negto» se!déélar?^baey^. 
sé  produce gran hronea, increpando.; 
blico á Fuentes. ; ív ,.
El picador Goftía es herido en la cára 
Cuatro veces ntojan los‘píqüéros; cambio 
de igual rtü'meíó de tumbos, tíOtt' péfdidáj de 
Concurso para el-arrendamiento de un édi* dos cabalíos. '
Gaffito, rtiqletéa intejigéfctéhieMé, gá 
unápvéción. , / /  »'■": ' ■
Finiqúita>al astedo de dos médl.as. , .
, También, resulta rnanso el tercero y le con 
denan á fuego.
Se reproduce la bronca, v, 
segura hace una faena *̂ de muleta /mné y
WU1IWU&0U oio wt' tawuu uii\#u(\/ v«v# m4«vva«
ficto donde alojarla guardia civil de Granada
Servicio de la noche
De Provineias
ARTICULOS,PARA CABALLEROS 
Primaveras, !anilias, dríles, alpacasyde 
más artículos del País y extranjeros.
Los géneros blancos que trabaja esta casa 
sin cónipétericíá por su calidad y precios, tos 
tiene constantemente en existencias.
Acaba de recibirse un completo surtido en 
tiras bordadas alia novedad.
Cada dia tienen mayor aceptación tos corsés 
marcafrancesa forma recta, cuyo esclusivo 
depósito está á cargo de esta casa.
6 Septiembre 1^8.
. - Efe T os?î íp».̂sa ,,, ,
Ha ílégádo iá sqcjedad ,éórál 
tomar parte en ios féstejósr •
concluye con-dos pinchazos y una buena.
El caatto^es' láncéádo piar lóS rtíáéslrós, es­
cuchando pálmas:, ^
El tórohó toma nláa qué dós varas’.
P A R A  B A Ñ A R S E  E N
De la provincia
Fallecim iento .—En Cuevas Bajas ha dé 
jado de existir la virtuosa señora doña Mâ rfs 
de tos Dolores Pino Arjoña,viuda de Artacho.
La finada, por sus sentimientos caritativos, 
gozaba de merecidas simpatías,habiendo asis-
Elegante y .acreditado Establecimiento de baiños 
de mar y duíc^ tan conocido en toda España.
Temporada desde l .“ de Julio ál 30 de Septiem­
bre.




Agónteártte, há fntrfeáá^o ep. éi; Hbspital ej 
ovért de'Í5 áñós ÁhíDiíib Mánzaho,que tomó” 
se una disolución de fosfóío. » ' ’
■ T oros
Ganado dq Santamarte flojo.
Fuentes parea de modo ma¡gis,traL 
Brínda al sol y hace fíligránás con el tíapo 
rojo?.-
Después de dos pinchazós» arrea una esto* 
cadaéolosaL ‘ /  '
Erhüintó éonSiénté "qüe Ibs dé 'la*̂  ̂mona le 
pinchen sejs, veces. ^ , .. . . ,
Nó háy óáidáshi penqüicidíos. ' ’
. Gn^ í̂ Qútebraun buen p ar., ,
‘ Támbién,‘brinda al sól y. trasteandó desde
Bienvenida bien én dos toros y superiot en L,gjca atiza’uha bnen^ésídcsdaíl
uno.
Banderilleó el quinto supéítorhiénte.
Moreno dé Akatá cumpiió éoiáíhénteii 
D e ' G s*a.nái^a ''
El juzgado que entiende -en el prooésb ■ inr 
coado por eLmOtin de Laroles, déqretd, eLprO-- 
cesamiento* y detención de *cinco i^ v id ú o s; 
por considerarlos promovedores del'desorden,
En el primer tercio,del sexto hay que anotar 
cuate© varas, dos-'vuelcos y un para el 
Htfdstrc»
Segtóa, cómo sus ¿ótópáñeío,8 brinda á; las 
teasás' y cdnclpyé 'cdn eprridá de ün njiodó
tíñ a  hráY ia
Háilánddsé en el Grao el obrero José RoSa? 
rlo, se le acercó una mujer, insultándole, abó- 
feleándole é hiriéndote gravemente éh el eos
I T eiegrañ iá
VLóé7cádrstes hán recibidote'd teléésamá ce 
dóti Cárlos salu'dáhdóles y ágradéciehdó'tes,sp 
asistencia iS>apteeíi', cuy ó acto tehá producido 
ei mayor entusiasmo. ■ *
La fuerza-pública (ietuvo al autor de ía
liga.




Desde Santillana comunican á Santander 
nuevas. qotíqi.as acerca del alumbramiento- de 
lá princesa Luisa.
El conde de San Diego, hizo á ésta un nue­
vo récónocimiento, y como apreciara dificuita- 
des para el parto, decidió practicar la opera-
Qom éntariós
El Mercantil Vutenc/nno comenta las afir-] 
macionés que en el asunto de tes expropiácio- 
nes ha hecho el teniente de alcalde Cuber^
Déteunoia
La Delegación de ÍJactenda denunció á uií 
sugeto por aprbpíarsé dos mú hanégadasdéj 
terrenos en la Albufera.
T im ba
La guardia civil de Cujlera sorprendió una 
timba, deteniendo á 32 puntos.
Qrdéñ
El Gobernador há ordénadó se peréigánlGS i 
anuncios que simulan billetes y los diséos^que
De Cádiz
. ; A 'Tañgér" J  
El iVamarteífl'regresará efr bréyé á Tángérij
H eroísm o
Un'niño de onée aflós áe arrojó vestido al 
mar, fogtattdó salvar á unahiña de cineo que 
se habla caldo.
. A G uiñea
• Llegaron Saávedra y Garay.
' Afirma im periódico de la noche, la éxistón*í 
ctá de dificuitádés en él sehó tiei Gabinéte. *
Según-notici s oficiales, <hby fqerpn deterti-:
^  J  á quienes se supo-¿
falsificación de-billetes 
tecíéhfémébte 'descubierta en Madrid. ”  ̂ '
Se cóhcéde ¡mporíancia á éstas detenciones. 
Alguien supone qqé nó séfán tes ültirnas 
que se vérifiquén por este, procéso,
F r i m u  d©  .folv© i?á 
Máhahá teniprarto regresará» á Madrid el: gé- 
nérai’Fríniio de RiYera, yTuégb de píánear la 
combíriátiión de áscerisós y  d’eáttñQS, résóüve- 
rá si hace Ó désisté dei viajé á Sah Sebastiáni 
^  probable qué lo éfeCtué, Rúes apárte de 
quérét consultar personalmente aígünós nom' 
bres, tiene otros asuntos que» tratar con e¡ rey; 
éntre éltos el deíúnltorme.
’ Láá séCCibnes han entregado ya al subse-,i 
cretario las variaciones que consideran pertHl 
rténtes. Sólo falta la de artillería, cuyo estudro j 
concluirá mañana, j
« E s /p á l ía  K D iev a»  i
Hablando España de tes décteraéió-; 
nes de Melquiédes Alvarez, las juzga una can­
didez ó úna aiígüciá. Si ló primero, va por 
mal caminó, y )o ségtín^lo, desátértderálo se­
guramente el país. ' ; ^
Sorprende al susodicho periódico, m4s 'Ca­
da vez, la c bservación de que MelpuiádesíAlf 
varez se ofrece á diario bajo un nuevo ás-
Dice Eí Mundo qtie lá dihiisíón presentada 
por el presidente déla Junta dictamihatíora,^ 
¡la esCuádra, señor Viniegra, rtole fííé admitir 
da, pero en cambio concediósele pérmiáo pátá 
que repónga su quebrantada sálúa. ,,. 
ig.Le sustituirá, según éTorden dé antigüedad^ 
él inspector general de ingeniétos, señor Gar­
cía Angulo.
ÁTgiñen advierte quej haHándose este senór 
ponvateeiente desuna gravé éníérmedad, no 
podrá,resistir el abruítadór trabajó que léés- 
pera, lo que hace estimar probable un nuevo 
cambio presidencial.
TELEÚfíAMáS DE llLm Á ltím  
7 Septiembre 1908. 
D e C o p ú f i a
Sé piensa en la publicación de un per!6c|ico,, 
órgano de la clase obrera, párq combatir á Iq 
primera auióridad civil coruñésa, acusándole 
dé provQCadór de la ciase proletaria, comó así 
mismo déte ahormálicíad y disgusto que se 
nota entre tos obretos.
• ;,D© fijan Sebastián i 
El señor Maura vendrá á San Sehástiái^ríQi 
ó tres veces durante el tiempo que aun estén' 
aquilosreyes., . , . , .  .v ‘//.-i * -iin
D © ^ l8 © v i l la , \ : . . - , , -  
Ségún afirma el Góbéíhádór, el rey le há di-í 
cho que se propone pasar el invierno <eh lécif 
tada cápitai ándaiUzñ, éti Unión de la rehte y' 
sUshijós. í
D © B a i« e e l o n a
, .Aségürasé qué coincidiendo con eí viajé 
los reyes, liegará á lá Ciudad condal el ptest- 
dente dé te República francesa, Mr. FalliéteS, 
Los dos jefes dé Estado permanecerájL éri 
Barcéíóna ürtos diás. Después el presidenteyi- 
sitará 1a exposición de Zaragoza, yendo tam-f 
teíén á algunas íciudades españolas. La estan- 
iCia de Mr. Fallieres en España será de 21 díasí 
\ ■ ' D e - L i i s b o a  -
El duque de O porto, tío del rey, maréhará 
en breve á Londres con objeto de anunciar 
oficialmente al rey Eduardo el advenimiento al 
trono de Portugal del rey don Manuel.
seguirá i concurriendo á él con la asiduidad de / 
costumbre; A
Bien se demostró anoche con los Itenós que 
integraron las secciones anunciadas, en las 
cuales Amalia Molina casi agotó su Tepertorio 
á inatancias del público ” ,
€Las Maiagueñitas»- quedaron tanibién á la 
buena aitura de siempre. >
T á p ó r  é s p ^ o l  M K L A ^ á
' Cápifiáini: 1>. B diidrdo  Coétés
Saldrá él Í5 deí'córrlénté á'las cuátriCy'Üéía tar­
de para Puente May orga, Gibtaltár, Tánger, La- 
rache, Rabat, Casablanca, Mazagán, Saffi y Mo-
Rosillo. .Cortina del,.Muelle 31........■’ V. ■■f;: iimmá
F á b r i c a  d e  p l a t e p í a
ANTONIO PAVON
M á la g a '* ;
Cadenas oro 18 k. á 3:50 pésétas él gitaTftó. 
Pulseras oro 18 k, á 4 idem ídem.
Todos muestros^artículqs ertoro 18 quilates soB 




tas ál cotítado. Compra de alhajas antiguas 
'Fábrica y éscriterio,Gll.erias.23í
V e n t a  a l  # b p  n tñ iy o ]*  y  d e ta l l  
S 9  y  S i
V^geiálés, Aiiifiñaíé^ y  W n éf^
Torré oél Mar (áritlgúÓ almacén dé /dúíi jüán te
qu
Carbón encina críyado, quintal 
Carbón quejigo supériór, idétn 
Carbón dé París» teém • . .
Cárbón para, tbáquinás dé vápo 
Ĉ arbón para frágúás, idém; 
eók, idem . . . .  . , . 
CCéUteñtgfportland superior, quintal. . , .
. Pajas de trigo á 70 céntimos arroba, así co®®, 
toda ciase de Lozáa*,Escalones y demás Hidratiiv 
eos á-précips de fábrica.  ̂ . . .  i
i  !^'pártídas..^éciós cóíivenéíóiíales.- Véñtas a< 
cóntáaó. "
■43 » ^ ;iÉ i.b9 ‘b |© n




TÉÁTRD VITAL' m^'-^^ftípáfiiáéóifíico-lí'^' 
ea diriúi'dé por él ñteéstifd Otterdoo»- ■ ; ‘ j
A l^s ocho jr cüárto: «íjA ^i'M ’áii^áda bella» 
A las títievé y media: «Máoardiea de Mayo».
, ,A tes diez y medía: .^íAliftá'déDios».
Aiasí óncé y mfedia: «La Miáfeña dé Oro».
fin'
cbffléndádo. , ^
La opinión éMímá inútil élpíáje.
Espectáculos públicos
Teatro Vital Áza
La función de la tarde y las dos primeras 
secciones dé la noche fuérón llenos completos;
^ m m  -  (Situado en 
plaza dé Iqs MOíps,), i
; Hpy, seCc^iiv fcpntiiíua; i^í^de íás-' cuatro ne
ClNEMÁTbQRÁF^j^^^^ 
te Álámedá de CariÓi^Háés.)
, Bste noche sé- verlfiqairán cuatro secciotiés. .| 
Entrada de prefeteheiá, 30 céntimos; general» 
SALON, n o v ed a d es . -  (Situado frente
tro Vital Áza.) , . .
Esta noche se;Yerificarón cuatro sr.'cciones, J  
pezando la pt-iteera á las ochb y cu'artp, exiiiDH
doseraagniSci^ -películats y!»fpre8»sntándo9e 
bres artistas del género ñe variedades. ^
: Platea con. cuatro entradas, 2,5'O pesftes: OUí)
con entrada, 0,50: entrante geneiteL 0»w» %
í/iy
0 0 1 9  B O t c i O l f  ÍB»
Acadíím ia <íeifc«i?i(fel f> •?ré®ttlcai.'-í'iJ>3ir®«to«% J$.. it,:; Agitilaijf de,
' ©̂121:. E 'i l© s o ^ .ja  .•̂3F ■
PrOnéfü y  ̂ gunda m áém nm , óomertio, magisterio é idiomas
© a w e r s s  f a c u l t a t i v a s  y  e s p e c i a l e s
A l u m n o s  ©xtai*JB|ios, m e d l o y p e u s l o u i s * » ®  ^
p o s  A e e g a f a .  a  a ,  j ^ e n ^  a l  I n S ^ t n t ^ .
ft|p©iIlti®SPS
M é á i s d ^ l l f u j a i l í í .
'Is^^Iálllstaéfe efóter*í®áádes'deJa.|akiíÍBí :Pi^• 
fc3syseí3«ía&-r'Coaaate46S3 s  'S' gjíETftí»' f a 
Méáico-Dkscfeor úq ios Baños &• S»> i wL- La
TAPOLO.' '
C is to r ,  8 . p is ó  p r in c ip a l
S e p t i e m b r e de 1 9 0 8
V e n t a ®  a l  
e o íit^ í:!©
Despacho le  Inoá le  ¥idepeñas Tinto y
G r a n d e s  a l m a c e n e s
- D E -
O a i l e % a * ^ » a a a y  3? i - j » a S a  l a  caüdad ad.quirida al
Grán surtido de Jo;^éríá coüstruida éü ñuéStta Fabrica París artículos,
contado y por grandes cantidades para hacer imposible la   ̂peso 'á peseíás 4 ‘̂ i  el gramo éü bbjetos ia -
L a J o W ia  Francesa ha sido la  prim era en España T O V e n d | a ^
bricados en oro 18 quilates contrastados por el ^ ^ ^  pesetas la onza sin cobrar hechura.
Cubierto E sp a L l cbn 4 onzas de peso hecho á martillo ¿ a t a  de ley ,̂ á  4 pesetas
Dan Eduardo Dte?(
dfl vinos tintos de Valdepeñas han acorcaao 
derlo á los siguientes
i Hfb. de Vaidepsfia'líá^í Siío
ii2 id. id. id. id. *
14 id. id. id. td.
Un litro Valdeseflas tinto legitimo. Pt. 
.............. áe litro
O r e n  r © b a . is  d© p r © c lo s .  G 21II© 44í»¿«s^dueño de este egi«»í«e4mtent%«^a-éomfeiaaelói;u.de--tt^^^
' para darÍQ3--á”-'S9fit5eeir-aÍ pabSic!.? ue Ma«aga>©xpen
Ftal.,
irau-Gon gran rebaja de precios realiza esta casa 1 
gKps áftídülDs de t e n i ^ ^ .  - " V l i  „













i|4íci. ' Tím,: 
un litro w  idi,
Bet^íla dA3|4 d<
Poi* partid®-P^bbibs‘'Cén%éli:é 
N o o lv id a r  la« softaai-calle  San . Ju a n  d© Dios» 
NOTA.-También hay en dieba casa Vi W ©  legitimo de‘ ttva á 3 pesetea arroba.
en C , ,  C M .^ 6 *  -M - »
pacas. Lanería de señoras é infinidad de arüculos 
Wndeatie estación/;- . Av,. -.;',
‘ 'slVóálizatiutia gráñ éxisfeñtíiSdeMusas bds*- 
(̂ adaâ  ̂blancas y^e colores desd̂  ̂ pesetas en
^*^G^^8urtiáó en lanería aípáfáa y ílirtíes pSíá 
.^abálleros./
-Üiaíltre ÍP25
■Plaza DE LA GONStii'GpKiíí.-T-MA
' j^ubiérto de dos pesetas, hasta las, cinco de la
nBiiwm esMÁm m í
Mátca d$ tránsito y pai#«l conáutno' con
tedm los derechos pagados 
^Venden los vinos de **“
■ yiildepeflas sdpjei' 
l'tíésetas arrotía
I I js Í904 á 4'áD,a¿|S03á''5, de 1902 á 5{SPi 
lltontilla á6  M$dérí^:á$.,  ̂ /«vq
“ sS o s  de 16 g r a d ó l e  á 4 jesetas ^
MeSi de 10 a Zü. SaS^a ardpupcrior á 25. laa» 
^  y Pero X im etf^.''
»5p i«estros á Slbscatel/o
desde 9 ptós^^leffaüelant^
#
Por partidas i: 
T a m b ié n  se 
llés casi nuevo. .
tes precios e3R^i^**¿”0  
un auíomóvíl de 20 c^l|¥-
..-'«•'i' -
en el pUto del día., Primitiva S o í e r A d d ^ ^  
l^ éd a  abierta la neyeriá, con íp d | fctósd dp plados¡ 
y refifescos., , . -. ?•___ _ ______ _
Á DOÍWIGlLtóí ’
iiW dé Sán^Télhio, (̂Pasnió dé“
onzas de jíeso hecno a artm u pra- <in ro b rir  hechtíra.— Grandes
C u to rto  francés S onzas hecho á  g ' ¿ ^ l i r r i h W
existen-
w-Se confeccionan toda clase de trajes para caba- 
l^rp^ ájjr.ecios económimos
Cías en pedrería desmontada.— Colecciones en - . x.i:p,p«+eg
' Talleres de Joyería y R elo je ría  montados a  la  moderna con 
^distinguida clientela. ■ ■ ...
operarios para servir bien á nuestra
■ » - © O W l
t  y Fátíriia de tamas de hierro y metal doradas
COMPAÑIA, 7
Recoraéndamos álipúblico que visite esta Casa 
antes dé hacer compras. „
Higiene y economía coiisigue el que compra ca­
mas de h ie imiÁ» -
^ I n a s  a ir e ó la s
i o e i ® i i @ é  m e r c u r i a l e s
' t í i j o í ^ e  - P é t t o  ykU & i*^M á\& g(¡i^,,
EscriM ó; Alíéiélfó P)r#h^aT '  
hneoi^ores db ihádérás 
de Amérl^ y del paisv
‘J cBhtieneel50 0j0̂  d̂  ̂ mercurio metálico puro,
o n t e »  Ü t e  A .  ^ Ü É t e ^  t *  
FABRICA DE P W Q S  
Mmaoém do mwsioA é spáhólés y extrañjbfoíOran surtido en pianos y armoniums de los más ««^ t̂ados constr^^^^ esp ins'trumentos. 
.-Instrumentos músicos de todas c l^es .—Aecesorips 7 | “®*Jas P^rato Príncipe 12. 
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almeria, Paseo dei i^nncipe i.s.
A  l o s  l e c t o r e s  d e
POFUIiAm
< d al? re i?a  b t* e y e < y  s l u  g a s t o s  
N í b m á S . r  
Por 5^50 pestes en, Málaga
V e n ta  a l contado y  á  p lazos. tíd in p o stn ras  y  re p arac io n es
Internacional Instituclin electrotecnica
SECCIÓN DE ESTUDIOS  ̂  ̂ ,
A íieiaá la Academia Preparatoria que ílrigéel ̂ p ltá n  de ArtUteria é Í í g ”’"™
m n  C^lsiábal BaurfoMuevo. Plaza do San  ̂ ^ e ia e o ,  S
Ü iüoa a n to riz ad a  en M álaga p o r  la  E acnela Especia,! P h r e
Obtención de títulos, sin salir de la  capital, dê
■ ' lisías."4ieiiiws
itadsEs
Sis Artes. Pídanse folletos. Queda abierta la matrícula. Horas de 12 á  2. Libros ae texio p _
los matríéüládos. No precisa ser bachiller. . \
tteo , ée'entregarli.un tomo eii,„tamaño ^  por 
22 i r f tp ^ a ñ tís í r a |n ^ h ^  
á u r íC - f e '& %  p o t í^arttdh doble, Gájculo 
m erán ii!, Gorfé^p5n^«**Cia, Sistema métrico 
S i m a l  IhveSí^ítós, Raláftcfes, ©peraciones 
: S ? a s  d ? a e n é & á ,  -$ # a rp c l6 ñ  de las 
cuentas para abrir y cerrár los Jb ro s  y otros
muchos datd8lttteíesantes,tilulad^^
dontabilidad Mercantil simplificada 
lal alcance de todas las del pro-
feSót mercantil don Mañuel É. Pont, con cuy a
obra cualquiera persona puede 
rrá de Cómercio y la de Tenedor de Libros en 
toda su extensión teórica y practica, y en el 
corto plazo de 30 dias, sin necesidad de recu- 
.P  ¿g Escuela, Academia, ni
¿bttípletamente extinguido por medió de aparato 
¿SOvidó por motor eléctrico
S FArados Brabant Melotte y de todos los sistemas. 
1  Gradas, repartidoras de abonos y sembradoras. 
Trilladoras, desgranadoras de maíz y cortaio^
rraies
frasco. Farmacia y Droguería de 
:o. Puerta dél Mar, 2 y 4, y principales
Segadoras Deering, molinos I r i tu fa i^ s  y de-
, o 5 . . 3pfiícola»í'-<''V:/í,̂
leBÍUrC
Fábrica dé ^
V U M 'T A M A a  ^
cuatro ventanas á dos hojas apaisa-
í  tÉsí;dé nueya constracción y pmpl®*
Oávila|á4é|‘
m e s ^
Séyénde^
I ̂ ^ p á r a  ahnacén. "Én esta redacción infprmarán
' ¿ M
'más aparatos para las industrias agrícoi
A l l t e r t o  A h l e s  y  C .^ M a d r i d  ¡
Para precios
J o s é , ; ' Í Í I p l i i i i Í - ^  ,,  ̂ ^





í | i „   ̂ A l m a c é n  A t a r a a a n a ®  1 » ^
É r f X p o r t a c io i i  ' é : I m p o r t a c i ó n ^
% V e n t a  a l  d e t a l l
f e © .é c m ^ f f s i i s a e c s  v a c í o s .  -  E n  v e n t a  i m p o r t á n t e s  p a r t i d a s . |
bTrigÍfse*á b .  José María Espinar. Tonijos, 
113, Málaga.
C a d u c a  e l  d í a  2 1  S e p t i e m b r e
Plüzá de la tonsttíudón n.° 42 y Comedias 14 y 18
- ' M Á L A GA
Se hacen'toda clase dé retratos por los proc ed i- 
mlénibé iiiás modernos. Estos son bromuro, p!ati­
mo,, carbón, ésxnaltéy ampliaciones de todos ta-
miah^. '
7  S tflie m b r e  1 9 0 8
as
j
Ahovaciá del Estado, ediíicro de la Aduajna 
Academia df . Artes,̂ |̂ ^̂ ^̂  Telmo.
S S  de Qó;nllbuclones, A ^ e d a  10. 
Audiencia Provincial, San A^sttU
Antonio earrién 10.
. Ayuidanüento, Saa.AgustialL
..Ml Sg -fg ^ S S S liiS ahb , M n r g u ^ f l ^ J
^  ...S u s to  Figuéroa IV, . ' -
Delegación de Hacienda, rf¡rrnfi
Honduras, Isidro Ron, _ 
llália, José Carlos Bruna, Plaza de Riego 2. 
Ráraguay,PedroVálls,Alameda 18.
Pérü, José María de Torres, San Agustín 10. 
Rúsia, Güillernid Rein Arssu,. Alameda 25. 
Suecia, Carlos j; Krauel, Esquilache 12. 
Turauia.JerónífifoQuérrerojSan juaudeDios 19. 
:: • CíRPULoSí; holItico^ . .
(Srcútó Cdñsérvkdór, Cásahal^a 4  .
Circulo de Unión Réh'̂ Hcanas*,.'‘Salinas l. -Circulo___ -Sociedades OBRERAS
Agrupación SociaUsta, Muro de las Ca aliñas 6. 
AsócFáclóh Géñérár l l f ^ S d o s  y Obreros de
Máta y Comp.*, Hoyo de Esparteros. 
Eloy Rodríguez, Alameda.
Diego Olmedo, A r r i ó l a . - 
Antonio Peña Bandera, Arrióla.
Almacenistas'DE cGLoNiAi.ES;
Máríaúés José, Torrij^os 106  ̂̂
Simón Castel S. en C., Marques 22.
Sto. Domingo‘’4 y 6.
ios peíBócarrijes #  ^
Carprnteros'y eóáhistá's, Viénto,^.^ ^  r r á




' f Centró ■Republicano postigo^l
‘ sOfícialés y ayudantes de confitwós, S^inás 1 
Porvenir eh el Trabajo, ,Pozos Dulces 26. 
í Tánéleros, caíjé San PedrOi 10, ,
’ídíu(5n ^
, , , . , .,,.,¡,;ABiqGADOS.- ,
•¡íítííáha Francisco^
Armasa Relfó A.f Mt)'ré¿t?^fbóneró 4.̂
Barréí-é Píáí Juan, MoreñoMÓnmy: 3s 
Eriales Utréra Sebastián, San Francisco 15.
Guadiaro 3.
Empresa ae
ÍS u S ? d é  Aftés ¿
Giro mutuo. Vendeja 7. . i ' »
Gobierno militar. Alameda de Hges 8
Cano FíóTés KoBéftó,'N:
Caparrós Romero Rafael. -
Díaz de Escobár Narciso,, 2- _Domínguez Féfnándéz? Maritiel^. Franpelo 3,
Estrada Velasco Añgél,'Dbetor Dávila 41.
Estrada Estrada José/Gasapáli^ L 
Fernández Gutiérrez Aiitdnió, DuqUe Victoria 2. 
Marmol Contreras Rafael,Granada'88. .  ; 
Martin Velandia José, internos 16.
Maury Mateos Justo,f^rbar^ I
rrancisco lorreB, rciuaii i
EdUárdO/Fernández,'Marqués délaPaftiega 51, 
Arroyo y Morilla, Muro Puerta Nueva/ . • , ¡
Almacenistas de drogas,
Éduatóo Franquelo, Sagasta U.
Francisco Sólis; Tfin̂ ^̂  ̂ .....  ...........
Hijo dé Antonio Chacón, Cisñéros.- 
HijossÜe Francisco García Aguilat, Safltos 3.
José Pelaez Bermúdez, TorrijosL ' •
Leandi-o Martínez, Strachan 7 y 9,
Luis Iéláez, Torrijos. .
I  Almacenistas DE VICIOS 
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios' 26. 
Garcll Jiménez José, Andrés Mellado.
González Luna Alfonso, P. Santo'Dom^go - 
ParisIRamón, Cañuelo de San Berdardo, 17, 
Sáncüz Rueda Eduardo, Alameda 48.
V a ll^  H e m á ^ ^  Doá ACerás 5  ̂ , /
Guer^rÓ Stracha(i Férna^ó, Sarita Márgaríta"2. 
Lloreais Diáz Manúeli Duque de la Victoria 13. 
Rive^ Vera Manuel, B o te lS i-■ '
^ ,. „„JlSOCIACl0N DE QUINTAS
BIan¿^ff¥fB!clscoi- Cafmért'56. ' ' - 





Hospital civil, ^  j - vifltoria
Hospital Militái', C o fp p
Instituto general y técnico. Moreno ^
S i ü t o  de VacqMoWa, p«rtiM;M)iíll«í7-
Jefatura de Minas, Méndez Nudez 4.
MrttifAc. Sati waiihM
Navaíro Nayajás; Berna^o, Í3.1
Nogués Rueda Aritonio* Moreno oMaáóM54 ■ í ¡
Olalla Osorio Miguel; San JuanB2.
Ortega Muñoz-Benito,Olózaga;2.r ^
Peralta Apeztepía Juan,'Alameda.'^. : \ ?
Peralta Bundi3en Juan.Lms,,Al^eda 40,. . j í
Risueño de las Herasv^Hque, San Lorenzo 19.-
Rodríguez Muñoz Juan, Mor^OrMonroyr ,̂. .
Ruiz Gutiérrez Francisco, Granada 6,1 
Sánchez Jiménez Antonio ,P- de.R iego^ S. .
Sierra Mellado Luis, HuertoCondé ?•
„,ail.dé Dio¿i Torrijos 22i 
a'stVó Arit(jnio;,TbTriióS'< .̂
BlCICLfeí?ÁS' - - - :
García Francisco, Áláméda 24.
BODEGAS de: EldPGRTACIÓN 5- -
Barceló y TorresVMaT îéáí]'
Bueno y Héfmanó José, Mendivil. : i j,;/; ; . - 
Burgos y Maesso. Antonio., Don Cristian 6. 
Galvetiy',0.»^í:S/.'enC., Doctor Dáyüa 41,-, * . 
Egea y C.^ Manuel, Almansa.
Garret y -C,^y[iuert^ Alta. , ,,
Gross y C.“ FedericQ.«Mh^íéa ». .
Jiménez y. LjEmióthe, Plaza, de Tpros yieja 17,
Íírauel .CaHóé %qüilacbe J2.
López Hermános', Salamanca 2,̂ ^
Lópeí! é JryosM íco, Dpn 
Moreno Mazón Hijqs, poGtpr Dáyila 6.
Nagel Dlsdíer^Hermanós, Paspo dp^qs Tdps. 
P riesy .C ,;^^ lfo , '
Ruiz y AlbeHi'Esíáva^.
“ L m d ?S é rc ^ ^
Goi?DOPa©ioh©s ,
Asociación; de,
luán de,íós Réye3»j^yi4* V
^.Sqétor,I?áV ite23i'
Sociedad An^Uu^Ftój:í,dá,¿,$ |̂^  ̂ .«‘gt'- »■
Juan Gaona C áb^I^ó., r, ¿ '¡rrSociedad Anóninia,vrósá,Aldinéda 23.,
/ .AcÁD-Bte ; ,
JimépéiGuenG^ Hamód, S a , i r jg
MatmfódohaiAnio'mQ, qa,llé^.í.a|le^
.: agencías,de.i] ^ R me$ ,
Lálttk madónCpmeféiáli carmen* 5?.
./ i|¿ÉNtES t>E MINAS , ,
Ve^.Fé!jéricqF., Cisteí: 11..,
, Agencia;? DE;NEGÓc\oS ; •
La Actividad, Capuchinos 16, prjnqípal.
Soláno cf.npSrtQŷ ^n.ŷ V 
Torres y Héítnafo ̂ o lfp , P  m W ? '
■ b6rdA P ^ ¿ ■ 04,,ip ^
Bordados con máquina SihgótVYÍdória;w P‘z
Bordados en btencp,,Reblá is, Pdusa.^









Cabo Joaquín j-Garros l,  '̂  1 * ' " ̂  ' t
Clemente y Carió, Cairos 8  ̂ ^ ^  - ‘ ¡ ‘ ’
Cruz Manuel, Cortina del ‘‘elle 21.  ̂ . ;
Franquelo Franctecó, Sánchez Pfstor.l2. 
Gallardo Enrique, Plaza de jg i
Giménez Domirigoi.CpiJtma ;
Guerrero y G/“,' S. .«n ? ! g¿Ló4Huerta José de, la, Pteza de Adolfo S. FigLe^o .
Picazo Hermanos, Carros 3. ;
Pozo Julio, Strachan 3.  ̂ ^ ^   ̂ ^ '
Rico Roble?; Pedro, Avenida E. prooHei27. j
Robles Enrique,:AIaméda:Prmcipal 11,,, y  
Rosillo Joaquiny Avenida de.Éliriqué C.rQnfe
Taiilefer y Trigueros, Alameda principal 3T.
Vilapianay Manín,!pl35aV i ^  nérmanós,:Av.énidaiEtfhque CróOKe.
AgUád? ?î DA:y:,áAS]EOSAS 
El Diluvio, OUéiias 3. ■ , .
Lá Catuana,.SaídajRpáa 7. ^
■ ■ ALAÍACENESpCMÉR^ •
Cojpa Francisco, Mólma L‘áHo^5  ̂ - - ;
Sóbrínós dé J. H é̂rréra Fajardo, Daste’̂  ̂5.^ 
Viuda é hijos de M. Ledésma.,jMolma Larm 
Hijos.de P. Vads. Docfór D^I!a;4A., 
Alimentó, PARA GANADO
Alimei ■>Mo/nssóz, calle Salitre 9 .'
ALMACÉN DE PAPEL
Papelera Española^ Stracham20.
^ Almacenistas de cereales 





González ÁÍfon8Ó,^asiíló Satíto ¡Domingo 28.
González Pedro,iCuaríeles,SO, y . . '‘i' .]
, , ." ,  ̂ . - C A F É ^ y y , . / -  '
Cafédéí Caracol, CaÜe:Málaga (Palo).
. Cafédé.JIspañai Plaza óe teiCónatitueión l , /
' Café Imperial, Márqués de Larios 2.
Café de la Castaña,,MóUnAUfB \
Café de la Marina, Avenida de E,̂ (
Café NaclonáL Avfníüa^e El.SróOjte 
Diván ^órti'feiíéééVíás 10 y t 2.̂  ' _
Príncipe, Plaza Üe teCoriStiteción 42 
Román Manuel, Alameda g . ; - f  , / h 
Senado, Duque (teja yictorjavl,..,.
Vinícola, Marqués, de Larios 6 
. Caldérero
Pedrósá Gkrcíá Rafáél^ Dócibr Dáyitá’39, .y 
' ’ĈALLISTA  ̂ V - i
Bürckel Charles; Púertá déí'Mefr 2 y 4. '‘'p ;;
Camiserías- : ¡
Caserby Toledano, Sálvago 14y 16y '’ ■ : -
Pérez y Valle; CQriiqañía 17. • ’ ,
' -CARBONES") ;■• '
Mena AfáiF Jqéé, MoHíiá- Lárió 5 y Ancha, del
Carmen 9. , -  r, .1 AtolinaJoséjCaldérondelaBarcal.:
Torres Rafael, Alameda 37. , y .
Zalabardo JuahManúel, Santa Lucia. > 
CARNECERÍAS . ;
Espada Salvador, Santos 13 jtIS/ .  ■ -  
Garda Medip^yánda-de, Guillén Castro 2. 
García Rafael, Alamos 5.
PérezJiménez Antemo, &nJuan 3. : - .
Pino Miguel, Don Juaq pómez 36. 
RioAntGmte;CawajM16, ,
Román Manuel-, Puerta del jWar 14.
- carpinteros
Bravo Antonio, Alatneda d0 Cáripa Haps, L, 
Jabello Antonio,-pos Hermanas 2. ' 
jallardo HermaiíóS, Alameda 41
^Móráles Mlgüél, Pásillo Sto. Domingo 24.
’>• Valderrama José, Comedias 26. 
f tiii ' ' -Gasa-de comida
HblgadoJuan, Sancha dq Lara 6.
' CAéAS DE HUÉSPEÓES 
‘Viétoria-Rufina, Calderería 12.
i  . .  Casas de préstamos
ifiCobos ArifiOíLuis, San Pablo 13.
.i^iCuberojosé, Benitas 26. „ ;.. •
■Domínguez Mirihqrance José, Marroqumo 
’ ©egfáíri Muñqz.tjigantes 12. ^
•García Rodría¡uez Emilio, Comedias, 14.
Xópé% Delgado Antonio, San Francisco 4. 
Rodríguez C., Fresca 2.
Magno Eduardo, Ateazabilla 2q.
• ...........  Chacinerías
Bándéra Pedro, Especerías 40. : f /
Cementos
Eátayolas y Yesos fino's Maquedá F ranciscp (Dé  ̂
pósitq)Plaza de Sari' Petî to Alc^ántara, 37. :
Hijoá dé Diego M. Marios, Granada 61. ._ .■
Zalabardo y F. Móntes, Cortina del Muellq^. 
Cereales
Qütiéríez González José, Mármoles 8.  ̂ y
Hidalgo Hurtado Manuel, Plazá de Amóla 14. 
Máftínez Leandro, Strachan 9. _ 
jíodriguez Elqy, Alameda |>rincipal 50.
- . ■ Cerería
Escóíar 2a'i;ágoMjósé^
................ . " (fERRAjERÍAS .C
García Martin José/Pasillo de Guimbarda 7.
Pascual Tomás, Santa Lucía 14..
‘ Cervecerías .í;
eérVécéria-fñgtesa,'Cásas Qüemá^ 1 y 3. 
Aíe&iiesetteMM^, Rasgal El Mediterráneo; Marqués de Lárlos 10.
El Príncipe, Plaza Constitución 42.
Escobar José, Pasage de .Hgredia 45 al 51.
García Mañuel; Granada 58; ; A .
Morena AatoniO/Plaza Constitución 40.
Román Manuel, Alam eda 6)-;
COLCHONES METAVQO?' „■/•• I,
Diaz A. ‘Granada86. i .-.r,-
CÓEEGIGS'--' -̂  ̂ ' --)'^"' '
Academia Givicó Militar, Cóñróo-Viejo, 2. _
Acadéihiá tí64nstrtícci6n, Mpliítíttb.del Aceite 8, 
Academia Nacional, Juan J. Rétosillas 25. 
Academia Pestalozzi; Tcifrijós.98.
. Centro Politécnico, Doctor D^vila 29.
'Colegio descorazón de Jesús;'.G.dei.MüeüelOli 
Idem, de San Antonio; Rtec^ TorGS'Atiéjañ.
Idem de San Bernardo, Plázá dél Ga¡ bón 35. '!
Idém'de SámElias Profeta,. Ciúterjá 4. ' :
Idem de SamFernandO/VictoriáB.
Idem de SateJídefóriso, DdsnAeerás 22. i 
, Idem d̂ e San,lsía^, A^gq§t&2/  '*' ' • '
Idem l^lSán Luís .Gbhzagá;Fr,a,i.tes'5. - "
■ Idem dé Sah Pátricte; Gaícei:áu46.« ;; ;
-  Idem deSanPefi;Ó^pás1iro:SantaJsábel4l. :
Idem dé Sáh^Léándro, Cáqoyas , 19)
Idem de San RafaéL. Antohio Luís fearrióri 18. ; 
Escuelas Evangélicas. T q 
Escuela Protéáten|é,frorrijós,25. t: y/ . ,.
CÓLfiNlAiJiS.: r
Aceña Braulio, Alaníéda lib.: . . ; ■ ,o C
ArandaJoséjHbz 28. . rT 
Cabrera Indalecio, TqTr¡jo5,69, ,, r  ̂  ̂ )
Cabella.Fraqcte.Cb, Cárméiíf*, ■ v ■
Campo‘ Linó dél, Casté^tjS* </./! •; v r-h> 
Conde Miguel, MpIin,AX.ati0>2t-. v 'i sí̂ h í' ' 
CondeyTeltez, Cisnerós 4̂  . V , , . 
Cortés,Antoniq,.¡QÍ|>éríteb" dél Cbn,de 2.
CONSIGNATARIOS DE tíUQUES "
Baquera y C. (Viuda de V,) C. del'Mireile 21.
. Bjerre (Andrés), Avenida de EnriqueGooke 21.. 
Facquerson(Carlos), Avenida Enrique Orookq 69. 
Gómez Chaix (Pedro), J. Ugarte Barrientos 26.̂ 
Gross y^Gonipaftíá (Federico), Canalés 9. 
líi'giada(Joaquín),Barroso2. . -0 ík
Morales Hurtado (Ignacio),, Alameda 13 y 15.
Mác-AñdreusTUomp.,id.12> -
Rico Robles (Pedro) A, de Enrrque Crooke.y. . 
Rosillo (Joaquín),, Avenida de Enriqué Crooke. 
Vives Hermanbs,, Avenida de Enrique Cr,ooke.
CONSTRUCCIÓN DE GARROS *
Herréto Rafael, AltonsÓ XllI 4.
CONSTRUCCIÓN DE CARRUAGES 
Ibarra Manuel, Plaza Toros Vieja, 5.
Corredores de comercio
Fazio Francisco, Martinez de la Vega.1,,
Gómez dé Cádiz Plácido,' Torrijos 64;
Marzo Lombardo Francisco, Strachan 2. y 
Ron Pérez Isidro, Comedias 10. ’
Torres.Pérez José M.*" de, San Agustín 11.
■ Glaseé Pasivas
González Siles Manuel, representaciones.
CUCIJILLERIA
CastiílÓL'Uis del, TóTrijós 12.
Ci
Garcja RaníÓ&,'Átármqlés'|5.'
González Antóriio, Cisnéros 54.- 
Heras Saturnino de!aOqz|n Qó^e^;23,.^.> 
Herrera Francisco, T ó rrijó ^7  y p9,\¿ ; . 
Gályez Pp.stigo Fran'císC(5V^lí^ábina,33j, 
Gámez Qiiésada José, M. dé la Paniega 60. 
Liflán Setteno Lucj^o, Jáálága 1 4 9 . ; , „
Luque Miguql,, B^táÉJS,. 
Martín Grepfí6TTlbz, 37,
,, .Pardo, Manuel, ÍJoz 14. 
Peña rar
Ruiz Diago AgapftóV’TriniháX^
RuizMolina José, Garcérán 2,4.
Saavedra Pedro, MosqUei-a 2.
■ ■ ' ■ ■ • COMISiONES 
Caballero José María, Cbrónadó 3.
Garda Cafb’slléró Juan, Cuárteléjb 2'2. ' 
González Martín, Caldéróri de la Barca J,. . 
Güéiréfó'Mádnefíó Leopoldo, partas 7,; ’ ,
Río Dóminjgó, Marqués d eia Páiiié'ga 40.
Compañí as de éjíSĵ que ......
Serrano Hermanos, Mtíéftede Cánovas.
Vázquez Manuel, ídem.
:„y . Confección de roípa blánca " ■
La Novedad, Plaza de la Constitución 42, pral. 
Navas Mgría, Gránad,a;27.
CÓl ÎTERÍAS )
Alvarez Cámara Bóh'ifacio, San Juan 43. ,
Carrasco Antonio, Acera de la t'^atina 2l. ‘ •
García Mariííh Mari a,ÍGránadá 35.. '
Mancilla Rhiz 'Antoni,Q,.;Cárvajd! J3. ,
Chteiihlá Fernhndo, Plaza dél ObiSRÓ,̂ .̂ 
GomÉiéz HéfnrdnOSj'Áteáiedá dé € cĥ  16.-





Castro Martin, Francisco, P. Monsalve, 2.
Ortega Eduardo, AlmóriáT y 9. r
Ortiz López Francisco, Duque de Rlvas, 12.
Delineante
XterááhBézhél vmáf JóSé,'Má^árlédo 3. 
Salá^áfMi^iiél, Trinidad 12/ '
Dentistas
■"Híáh^Atífófftb,é/íiá^
Lomeña Juan, Marqués de Larios 1.
Lozano Kieardo, Santa Luqia L '
Meliveo Arturo, Carmen; 48, pisoéegtmdq, 
RuizOftega Antonio, Plaza Constitución 6.
Zafra Francisco, Comédiasib y 8.
D0PÓSITO Ê f-CAFÉ torrefacto 
Marcá'¿a,Efiíre//a; Torrijos .86,
' • . <;• ,/r, tDIBUJANTE.LITOGRAFQ
Fernández Federiqo, Hfípandojde Zafra 19. 
•DROGUERIAS
Chacón Antonio,. Gisnero? 55.
FranquelOiNarciso, Sagasta 1. . . ,
Leiva Aiitunez Juan, Marqués de la Paniega 43. 
Martin Palomo M„ Granada, 63. -
PelaezJosé, Tijrrijos Sl.
•Pládena yiLópe?, Horno 14.
Siles Antonio, Torrijos 112,
; ELECTRICISTA :
Ruiz Luis, AntorJó Luis-Carrión 15. •
Visedo Antonio Ñuño poínez 10. . ; j
EflC.^ES DE EióLlLLO . ' ’
Barroso 10, pól éría. .
F : jaderNaciones,,. 
Gónzáíé¿Per^J,üi^^j|gJÍ;q^^^




Ayate Martínez Mafíiie!, .VÍctétiL^S* - <
Exportadores DÉ péscadó ; ;
■ : 
Hijo de Pearó^MmalesC UaiiD̂  Maxjsc.al 6.
Peréz MaHh sálvadWI'lTary^^^  ̂ ■'>
Viuda é hijos dé José Suréda, Strachan!.
FABRICA DE ALFARERIA 
Rodríguez Fernando, Montafio 9.
Viuda de.Gerón, Alameda Capuchinos 22 y 24.
 ̂ Fabrica DE CALCETINES j.
Sucesor de M. de la Fuente, Herrérría déípey % 
FABRICA, de gal Y ALFARERÍA 
Viuda de Juan Dominguez, Camino 4e Suáre 
, FABRICA DE CAMAS
' éscóbár Rafael, Compaflia 7.
FÁBRICAS DE CHOCOLATES 
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rásch Eugenio, depósito. Granada 21.,.
Fábrica DE ESTl/CHES, , , '  
^^éía'scp Leandro, Alairiéda de ColónIS. *
' Eáb’RICA DÉ GÚITARRAS
Eqr CÉ A.nteJÚR’-'-í'9H‘f i í' é ¿í í :*■ ■ ? *-
La Andaluza; Postigo Araticé 12. ’
PÁBRrCA DE HARINAS ,
Roldátt Teodoro, Cuajteiei 27 y Salitíe 2.
FABRICA DÉ Í^,ÓN .
Aceitera Mál^uefia, Mendiyilí 5. . '
' ‘ ' ■ FÁBRICA ,DÉ JAULAS
Moreno José, Don Iñigp 36. '
FÁBRIÓA DÉ NIÉVE 
Ochoa José, Portigo Arance l?.
FARMAÓÉÜTICOS
Aragoppillp Gpnzáleí?, Anto.niOl, ..Á âEihlanca 
ÁrágbncilíóGpnzáléz Cipriano, Nicásip Calle 1. 
CaffarenáLómbardb Antenio, M. de Larío? 12. 
r García Vázquez Emilio, Carmen 37, , ,
■ Gómez MartinézBbnifacío, Samjuán SO.-;!,,
I MitGoúslno A., Trinidad 66. 
li. Mprel Rlvero F. Ruerta Nueva 57, 
j Prolongo Montí,y Agustín. Carvajal 7.
I Ramos Martel Miguel, S^ita María 7. m .' 
i Rio Guarrero Francisco dél, M. de la Paniega 22,
Soto Pérez José, Mármoles 17.
Ventosa. Ramón regente farmacia Caí referías 86.
, ÉERRÉfEldAS
Arflbére.̂ ŷ Pascuál, Santa 13. 
MáñtiuéroA'htolín, Nueva 41. 
Gouxí^lÍo,'‘Salvago 12.- /
Guérrerp José, Marqués de Larios 10. 
lu(íue‘'Sán|héz Antonio, M. de iá Paniega 45. 
|imé,ne?..S¡xtp, .Compañí a 47.
MirássÓp Juan, Alhóndiga 9.
Ródrigúé'z Fernando, Sátttos4.
Teraboufy Pedro, Marqués de Larios 6.
: ; ' FÓtógrafos
CálcetradáVetemundo; Acera de la Marina 13. 
Jiménez Lucena Felipe, M. déla Paniega 6. 
Ló|»ez Demetrio, Liborio García 12. 
MuchártEranciscó, Plaza de la Constitución 22. 
Sánchez Agustín, ELLouvre> Mártires.
Rey Manuel, Comedias 16.
FRUTAS Y LEGUMBRES
Fernández Norbeito, mercado Alfonso XII. 
Gómez González Francisco, ídem.
González y Contreras, idera,
González JFaura Diego, idem,
G#cíá Muiendro Enrique, idem.
Wf  ̂ ■: Fundas pI^aXóTellas 
García José, San Bartolomés 8.
; ' , ' .Funerarias _
Anáyá (Eduardo), Nosquéta 5.
Ba(te-<Arturo), Comedias 12.
Cábréra (Julio), Nósque^ 10. 
Miranda Cuencia y C.*, Plaza de San Julián 20. 
Fundiciones 
^ '^ '^ ü á l^  Guzmán, Muralla 34.





Rivas Sánchez, Manuel, Arrióla 11. 
ToroJuañ,’Áíaméda7. ,
: GRAAIÓFONOS y DISCOS 
Gea Francisco/Cánobás del Caatiilo 46.
. : .ui.ííteR?OSUSADOS.
Éfavo Rülz, PÍázg Aurprá 9.
Gisbert Tomás, San Jacinto 2.
■ y Imprentas .
SupérvieJUeJosé, Granada 74.
Guía deAt'álaga.y su píoyincia, Granada 74. 
I ngenieros
Abela Eduatdo^Plaza dP RiégÓ 30.
Diaz Petersen Ramón, Alameda 26.
Gómez Día? Angel, Tprrljps 35.
' Wemer Leopoldo, Alameda,
Joyerías .
G^aiFerit^ndézAntonio, San Agustín 14. 
ioyéíia Francesa*. Groada 2*Jp e
Pareja Juan,jNs^a4p. i •
Sierra Federico,. Granada V al 15.
.Hidalgo,^
‘̂̂ 'MaHfnRpd. y ‘ - ̂
 ̂¿L^PQl^Tpi îgs.
Laza EnriqueiiM.ólináEário 6.
Rio Guerrero Francisco, M. Paniega 22. 
Librerías
Duafte Joséj Giian^lf jí?; 
id(
■
Fernán ez Cándido, Molina Larios 5.
Libros rayados
Camps Janer Jpsé, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, Cástelar 8.
Litografías -
Alcalá Rafael/’Matadero Viejo 4.
.CaréiaPacheco, E., Trinidad Grund 19.
Párraga Ramón, San Juan dé Dios 9.
. .-̂ LOTERIAS; ,
Díaz Gayen Arturo, Marqué? le  Larios 7.
Pozo PárragaCfiafael, Comedias 5. ,
maquinarias ELÉCTRICAS _  
BalIestejEOS -Antonlp, Duque. Victoria 4 y 6. 
Maquinas.ÉÉ'GOSER
Compañía Fñb«lSÍBger<Ang;eÍ: i .
í<r y,, .(Máquinas PE escribir 
Se copian documentos, Montalbán 1 bis.
Se hacen íep^racionesj.M.uelIe Viejo, 35 y 37. 
Reparaciones y cpmposturas,Tpmás Heredia 28, 
y f , . . MARMOIíÍ̂ TAS
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17.
. 'S ví/ ^ mMÉDíIJOSí-.- 
Argan{asilláa,LÍcerâ Antonio, Comedias 11. 
Cazorla Gónluw Enánciscip, M. de la Paniega 41 
Gómez.Gptitft:A4olfp,̂ .|jajza ,(Je la Aduana 113. 
Guard^bXamÉ A^?ttn,,^Eánchez Pastói 5. 
Impellitierej0^ ,  MoiíhS o 5.
Lazárraga Pablo, Granada 84.
Linares Enríquez Anípnio, Luis de Velazquez 3. 
Linares Enriqpez Frahrisco, Aioreno Monroy, 3. 
Méri^a.Díaz Bartolomé, A. de E. Crpo^e 93. 
Oppelt Saris Rámóti, Maríípéz dé la Vega 17. 
Pastor Marra Eugenio, Ramón Franquelo 8.
Río ArrabaTM¡guél,,úiis Veíázquéz 5.
Rivera Frapijisco, Sebástiáh Souvirón 28. 
Rodríguez del Pino Joŝ Ó, Torrijos 46.
Rosso Laurean(j, calle de Somera 5,
Ruiz Azagrá Lanma, Edmundo* Merced 25. 
Sánchez Alcoba Emilio, Moreno Monroy 21. 
Villar Urbano Antonio, Strachan 2. 
VisicfcCteréñce, Véndeiá ?..
ZaiabÉtííÓ' &iIo X. /^Té]ón y Rodríguez 31. 
y ' „ > -Vy . -Módísta -  '
' Cástillí)'Antonia, Mar(iués de Larios 6.
, .MOLbĵ ííAS y LOZA
Romero Joié, Cóm'p^ía 5., ,
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1
COLOOÁCIÓN
Solicita colocación maestro 
molinero, conociendo perfectar 
mente todos los sistemas dé ci­
lindros y piedras.
Gran perito en trigo.
Informarán, Cuarteles,‘.16.
Traspaso ‘MARIPÚSA’
Se traspasa un acreditado co­
legio de niños con menaje com­
pleto.
En esta administración infor­
marán.
Leche Condensada de Noruega
La mejor que se conoce; pro­
bándola os convencereis. — De 
venta á 90 céntimos el bote en 
Puerta Nueva, don José de Gó­
mez; Puerta de Buenaventura, 
don Diego Guerrero; Puerta del 
Mar, «La Cubana» don Rafael 
Ruiz Valle; calle San Juan, Pa­
nadería don Bonifacio Alvarez; 
calle Mármoles 95, don Rafael 
García; Carretería núm. 2, don 
Luis Rosado; calle Compañía 17
y 19, Confería de D.JoséR. del 
Río; Plaza Arrióla, Ulíramarinos 
don Antonio Peña Bandera; ca­
lle del Carmen, Ultramarinos 
Francisco Cabello Luque y calle 
de Cisneros señores Fuentes y 
Yebtties.
Se Vende
un malacate con dos bombas y 
y plantones de Eucaliptus.
En esta Administración infor­
marán.
Se venden
varios mostradores en buen es­
tado, propios para toda clase de 
industrias. Darán razón Espece­
rías 30.
.V in o  d e B a y a p d
■V I  jp e p to n a  fé i i f iB Ía d a -  -
A todos los enfermos, los convalecientes y , todos los débiles el 
VINO l ^  BAYARD les dará con se£:urldadia FUERZA y la SALUD. 
i)epósito en todas fartnaciss.r-COLLlN y C.% París.
M U N  ESI  A G R A N U L A R  E F f R V  E S C E N T E
M  A  l e  n '  I  i v
El mejor digestivo/refrescante y anU^ Es esta Magnesia la mejof piréparada y más grata de todas, siendo á su vez la de precio más económico
FRASCO, PESETA S 0,75. SIN RIVAL e n t r e  TODAS SUS SIMILARES





asmó, iiKlañcélb. repara^ 
ggliza ios inibtmk», tefadfe;^ sangie-y (nema 
09 oiervtai, pronto TOtócjN
COÓH pesetas fcasdí^W 6)atíca&̂^
BnvfcUMOiKDnî ' "  vi, It
A N T O N IO  V I S E D O
E L l ^ G T R I G I S T A  
Instáláciones y reparaciones de luz .eléctrica, timbres y motores. 
Extraordinario surtido en ventiladores de sobre-mesa y techo. 
Gran variedad en aparatos de Alumbrado y calefacción con
B e o n o m ia  c i e r t a  e n  s u  c o n s u m o
Verdaderas preciosidades en Untérnas de bolsillo, alfileres de cor̂  
bata, adorno de tocado para Sras. y demás objetos de fantasía eléc­
trica.
1. M eiiIJiT A  L A R IO , 1.—M A L -A G A
OCOE lA PK A D B
Cura segura y pronta de la a n e m i a  y la c l o r o s i s
por el L fie o r  jL a p r a d e .—Ei mejor de los ferruginosos, 
ennegrece los dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—C o U in  y  O.** P a -
r
v is .H U N Y A D IJA N O S
PADECE EL
D Q L O R S ^
sin inflamación en tos roásados 6 arttoáiadones. 
El único preparado veidáderanjénteiMSÜibte', en 
. todos los casos por crónicos quCípe^
Via á las primeras fricciones es eli^MN'ICALiE  ̂
.Bálsamo Indico., Pídase en las Boticas á * p e^  
tas perno. C^suttas gratis por caxt»  6 fffsopíi 




á íu s i r a á s L S  y  d e  g r e ú i f a n t a s í a  
l ^ o t o t i p i a s .  C r o m o s ,  A . u t o t i p i a s  
^ ^ ^ r t i o u l o s  p a r a  p r o p a g a n d a
IDOMINGO D E L  R io
A%’ -<*
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i D i i l a  Fiorida.-G6R D O B i
andftlaces, desdeim 
jp&tíiAo.—Postiles en colores, gran biElo, 
dosdd dos cOntipos.—VisiáN do SEálaga, EDI­
CION NUEVA IXCIiUSlVA do esta casa en 
colores y do gran brillo; la más variada y per­
fecta. Nuestra ooleceión en NEGRO Os reeo- < 
nocida eomo la p ile ra  do cuantas han sali­
do al mercado.
faoiUtaiQQa tarletas vistas do todas las es­
pítalos de Bi^aña. Fotografías de Málaga, la 
#E^eCi6n más extensa, nueva y variada, 
vendemos pórónonta de los fabricantes.
Sjn CQMPBTEriCIR
y VAOisî '
LA MEJOR AGUA PURGANTE NATURAL
B e  vointai é t i  t o d a s i a s  im e n u s  faiM iiÁ bias 
y  d r o g u e r í a s  d e  B O p a ñ a  a l  p r e c i o  d e |  
p e s e t a  1^20 l a  b o t e l l a  d e  3 |4  l i t r o »
/ > R I M E R A S  M A T B E l i S  p a ra  A B O N O S .
- S U P B R F O S F A T O S 'd e  todas graduaciones
S u lfa to  dé A M O N I A C O , N K P R A T O  de sosa.
los cu ltivo s,concentrados para todos 
g ^ ^ D .tizA B d o  su riq u e za .A B O N O S E
S n o n r s a l e n  p ilá la g ra , S a l i t r e  9
m R6íi(ía Carrera Bspinél, 63D e t iú s i l o
X E E B a ^ 3 E E
*’E L  D IA ”
CDHPlIiU INÍIIIMI BE SEGOROt
GIn? iNfliQsei di t tm m  
aBnQrraiE9.AJE>A. r ó i r  x o o L  
BN CARTAGENA
Incendios oj Valores t$¡ Marítimos
Subfüreceiones y Ágeneiaü tn  todas las provincias de España 
y  principales puertos d d  Bxtratyerq
pniiiiSiiN
ÚlfO m MMU
. ' - ó -
tierra de vino de Juebrija 
para tarificación de vinoi y
aguárdientea.
Preclp: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel Fuster. —»
venden
Cinco palos de 28 á 30 metros. 
Valle de los Galanes, calle Esca- 
cia, núm; 222. Tienda.
ÜSÜ
] Académiafráncaise
un DOSCAR con cuatro asientos  ̂ Unica en Málaga, que oueda 
todo  ̂ garantizarla c''mpleta enseñan.en buen estadp.
Para tratar. Farmacia calle 
Ancha del Carmen núm. 37,
S e
una cochera cápaz paré dos co­
ches y seis caballos, en la casa 
núm. 52 de calle Ancha del Car­
men.
Compro Bicicleta
Comedias 7 y  9, piso 2.
za de dicho Idioma, en poco 
tiempo; por método práctico; no 
conocido hasta hoy; (Su autor) 
de la Universidad de Francia, 
Gerónimo Cuervo 9. (antes Cal- 
dereri»).—Málaga.
Cdmo gángá
Se vende en la cuartá par/té de 
su, valor, un juego de safa/ com- 
.‘tos hatacas y
f seis sillas, de yute y fiécos, con 
dos pabellones de la misma tela, 
informarán en esta Redacción,
Martín Félix, Granada 98.
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5.
Prini Juan, Granada 6.
Mosaicos‘HIDRAULICOS
García Herrera y C.*, Gastelar 5.
Hidalgo Espildora José, Marqués de Larios 10.
‘ Muebles 
Arias Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosillas 22.
Gea Francisco, Cánovas del Castijlo 46.
Música Y PIANOS
López y Grifo, Marqués de Larios 5¿
Ortiz y Cussó, Martínez de la Vega 17.
Notarios
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castillo García José del, Martínez de la Vega 13. 
Esteban González Cristóbal, Zapateros 2.
García Alcaraz Basíliso, Marqués del Vao 5. 
Villarejo González Francisco.
Barroso Ledesma Juan, Santos 4.
Díaz Trevüla Francisco, Marqués de Larios 6.
Sturla García José, Torrijos 12.
“  .....................Vé"
Rodríguez José, Mariblanca 14, 
Sánchez Pastor Francisco, Montaño 2.x^aoiui Ji icui\; aLU| iviuiii nu A*
Segalerva Manuel, Tejón y Rodríguez 35. 
Tudela Burgos Luis, Azucena 1, bajo.Dcdî T9Í?c*/Nrkno ..A « r Ty«r« * m'w a * '
Vilo Francisco, Luis dé VélázqüezS.
Opticos
López .Escobar S. en C., Granada 31. ,
López Pinnas José, Granada 64.
Narváez Jerónimo, Nueva 3.
Ortopedia
Giiaénez-Cuenca, Torrijos 53.
Papel DE FUMAR 
Delgado José, Torrijos 91.
Paraguas y abanicos
Muñoz Alvarez José, Plazatie la Cohstltueión.
Peinadora 
Alcazabilla 19, piso segundo.
Peluquerías
Baro Lanza, Juan Compañía 40.
Maire Carlos, Calderería 3 y 5..
Medina Garda Antonio, Alameda 16.
Molina Juan, Pescadería 14.
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Paez Luque Juan, Plaza Constitución 38,
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Sánchez Guap José, Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22, 
Peritos agrimensores 
Leal Gálvez Enrique, Gómez Salazar 23. 
Serrano Serrano Ensebio, Torrijos 74.
Pintores artistas 
Capull>;o Jáureguí Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7. 
Matarredona Antonio, Frailes 19,
Placas de metal grabadas 
Cantó Alejo, Victoria 29.
Plata meneses
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4. 
PLATERIAS
fiegoña E., Marqués de Larios 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Profesores de galiorafia 
Abad Pérez José, Cortina del Muelle 101. 
Sánchez Quintana Agustín, Toihásde Cozar 12. 
Profesores DETDI0MA8 ■
Abela Aurora, Granada 124 y 128.
Algüera Francisco, Alameda 35.
Benitez Manuel, Huertp del Conde, 7 principal. 
Hautpoule Pierre, Calderería 9,
Lasverge Ernesto, Nueva 18 y 20.
Veall Federico F., Cister 11.
Vegadél Castillo Martín, Juan J. Rélosillas 25, 
Profesoras en PARTOS 
Ocafia de García Francisca, Mariblanca 3.
quincalla 
Herrero León, Gísneros 56.
López Blas, Luis de Velázquez 3.
Luque y Aranda, Nueva 4.
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antonio, Granada 1.
' Tabernas
José Sánchez Gallego, Callejones 1.
Juan Sandoval, Camino Churriana 112. 
Táller de coches
Calvo Gabriel, Sargento 5. ...
Taller de encuAdeRnaciOn 
García M., Cintería 1 y 3.
. Talleres de TAPICERIA 
SáOSjiez García Juan, Liborio García II.
Liñán Manuel, Málaga . ....
íTALLERES DE LAMPISTERÍA 
Corpas Ginés Manuel, Carmen 82;"aoTeruel AníPUió, Toj-riíos 4§,
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del eastilío 41
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4. 
Navarro Antonio, Mártires 8.
Pabón Antonio, Compañía 29 y 31. 
Somodevilla José, Nueva 46 y 48.
Procuradores
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1. 
Durán Rafael M.*. San Juan dé Dios 31.
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués García Juan, ̂ rílnez de la Vega 13.
Montoio de Torres José, San Bernardo 3. 
Ponce (le León José, San Francisco 14, 
Guerrero Antonio, Beata 50,
Rodríguez Emilio, Trinidad Grund I. 
Sánchez de León Agustín, Victoria 76.
Revuelto León, Gránáda 34 al 40.
Virialba Luis, Torrijos 108.
„ Relojerías
Baitz Carlos, Doctor Dáviia.
Liehr Oscar, Torrijos 49,
Pabón Anteínio; Ollerías 23.
Pacheco Francisco, ürafladg 8§.
ía eonstiíuclóa.Perez Parody José, Cuarteleá 72 y Eslava 1 
. Representante de Vino
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 46.
„ . « Restaurants '
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín García 18 
Yerno de Conejo, Torre San Télmo. 
Retoc^O rppfotgorapias 
Oáiero, Márrao jésTs, 
sastrerías
Almoguera Juan, Gattiás 4,
Antonio  ̂Pasaje de Alvarez,32. Wun Carlos, Carvajal.
Butano Pérez José, Nicasio Calle 1.
0Sjí,“ K f  y- ‘*= '*»•
Ramcis Jiménez Salvador, Nueva 60.
Ruiz Gonzálen Bernardo, P. Constitución 6. 
Sáenz Félix S. en C., Sagasta 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42..
Travesedo Prieto Cayetano; Carvajal 26 
o , salón DE peluquería 
Conejo Manuel, Ginetes 16.
Muñoz Po¿o Fr#nciseo, Santa María l7.
sociedades DÉ SÉQÜROS 
Agrícola La, Gigantes 17.
Ananza La, Trinidad G^nd ?4.
Alliance, Alampídáde ifaes 6.
Día El, Marqués de Lariog J.
a^óidéntíré llfé, Pédró Jé  Toledo 9. 
weaham (La), Marqués de Larios 4.
Liverpool and London and Qlobe, Tejón R 39 
Norwich Unión Pire, Marqués de Larios 7̂ ' 
Polar (La), Pozos Dulces 28.
Royal Exchange, Martínez de la Vega. 1.
Unión y Fénix Español, Alameda de C. Haés 3 
Sombr̂ erias
Mvpsay Naranjo, Laguníllas 45. 
w a »  Jiméáeí! Francisco, Pozos Dulces I. 
Vanees Torregrosa Pedro Santos 9. *
ir» * j r Uol v SIIJiQ ^
Viuda é hijos de Gomila, Andrés Mellado 9.
Talleres de pintura 
Bustinduy P., Cortina del “ -
Dte pS I
GaHegoCruzjúan,Cerezuela2. . 
r-.ii »» , T aller DE JAULAS 
GálvezMarlano, Ollerías 9.
T DE CORCHOOrdófiez José, Martínez Aguilar 17.
Brun Carlos, Puerta del Mar.
Granada 17,García Manuel, Nueva 53.
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Masó Francisco, Castelar 5.
P .̂^^ îira, Juan Gómez García 23. ' Saenz Félije, Sagasta 3,
H .i Ungüento DE F. Gregorio 
Fernández Aguado José, Marín García 14 
r. X... r , . .  Zapateras 
Castrillo Pablo, Torrijos 34.
Díaz Francisco, Granada 27.
Escamilla Manuel, P. de la Constitución 36.
Heredla sra i 60, ppejo Pedro, Granada 53.
^  Victorian^ Cobertizo del Conde 1.
Pozo y Heras Hermanos, fábricas de bayetas. 





Párraga Enrique, Maestro herrador.
ARRÍATE
Farrugía Lagare7 Francisco; V 
A'
Mora Sánchez Juan, iháesíf oí herry ór,
PeííalvM Andrés,comisiones y T .
CUEVAS -•»®ntaciones.
Caballero / ajas
—xoz Francisco, comisiones. 
ESTEPONA
Almengual Antonio, carpintería.
Fernández Simón, salazón dé ¡pescados. ‘ 
González Martin Francisco, carpintería.
Jeréz Marmolejo Miguel, médico.
id.
id.
Moreno Guerrero Diego, comisiones.
Narvaez Manuel, ségurosde vida.
. Noval Chacón José, id.
RodriguézCaño Juan, barbería.
Ruiz Manuel, construcciones y carpintería. 
Sáncheis José, café.
Vázquez Rodríguez Antonio, maestro de obras. 
_ Gaucín
García Sánchez Juan, droguería.
Ramos Guiu Antonio, representaciones, 
rv . Guaro 
Giménez Vidales Francisco, Etc. y Ultramarinos. 
Monda
Villanueva Juan, confitería.
M e r c a d o
MaeseJosé, Torrijos..^.
Serrad Julián, TÓfflffisT'M.
I S a Torrijos 54 y Santa Lucia 6..Teodoro, Granada 8 y 10.
Vallejo José, Granada 17, 33 y 49.
j  -T Vacuna de ternera* 
Zambardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31 
n  ¡ Velamen PARA BUQUES García Morales Antonio, Topete 13.
A, «X Veterinarios
Ugarte Barrientes, 34. 
Martín Martínez Juan, Pasillo'Atoéha 2. 
r.» xi.i r .Viajante de comercio Castilla Luis, Frailes 5. ,
ó M 7, . ÁL02ÁINA * '
Sepulveda Sepulveda Salvador, tejidos.
1, n á T, antequera 
Aguilar Ruiz Francisco, panadería y coloniales 
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo.
ArjonaNarvona Antonio, coloniales 
Ayilés Giraldez Manuel coloniales.
López Molina José María, comisiones.
Navas Diego, tocinería y semillas.
y de bayetas.
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza.
I, Aceites de oliva
A la entrada, 13.25 á 13,50ptas. los II li2 ks. 
AI consumo, nuevo, 17 á 17.25 idem.
L   ̂ Alcohol
con derechos pagados, 193 ptas. hectóUtro.
Almidón
Hoffman «Gato»,^,25ptas.arroba.I «Léón», 8,85 á 9 id.
Brillante «Gato», baúl de cien cajitas, 16 id. 
Brillante «León», caja de 300 pastillas, 11,75 id. 
Valenciano, caja 25 kilos, 6,50 ptas. arroba. 
[Trigo flor, de 6,50 á 7,50 ptas, arroba.
Arroces de tránsito
Moreno de primera, 37,50 á 38 ptas. los 100 ks. 
Moreno comente, 36,50 á 37 Id.
Blanco de priméra, 39,50 á 401d̂
Blanco superior,> 44 á 4& id.
I Bomba, 60 á 65 Id.
, Azúcar de caña
Caña de primera, 13,90 á 14 ptas  ̂arroba.
Caña de segunda, de 13‘60 á Í3,70.
Cortadillo de primera, Í6 á i6,25. '
Cortadillo dé segunda, 15,25 á 15,50 id.
Azúcar de remolacha
Florete 13,90 á 14 ptas. arroba 
Cortadillo Granada, 16 á 16,25 id.
Bacalao
Noruega fresco, 48.50 á 50 pesetas los 46 kilos. 
Perro de. Noruega, 37 á 37,50 id. los 46 id. , 
Islandla, 41 á 42 id. los 46 id. ^
Banco francés, 35'á”36 id. los 46 íd.
Terranova chico, 55 ptas. los 46 kilos.
Idem mediano 60 id.
Idem grande 62,58 id. ,
^ Cacaos
Caracas, 250 á 300 pesetns quintal.
F-ernandoPóo, 195 á 200id. - ' .
Guayaquil, 230 á 24Q14,
„  , ■ ' ■ ■
Mpha superior, de 200 á 210 ptá* ■ . , ,
Caracolillo superioh qhmta**
Caracolillo segu»^  ̂ -,ual75 ,,
Puérto de 145 á 1^. r
tW' <’•* ,.wo superior, de, 150 á 160L
xxacienda, de 160 á 170.
Clases corrientes, de l:K.á 1,40.,
Tostado pHftiera superior, 1,75 á 1,83 libra. 
Tostado segunda, de 1,55 á 1,60.
Carbones




Cereales y  legumbres 
ludias largas Valencia, 40 á 41 ptas. 100 kiloSá 
ludias largas motrilefias, 39 á 40. 
ludías cortas asturianas, 33 á 34. 
ludías extranjías cortas 30 á 31.
Trigos blanquillos, 43 kilos, 13 á 13.25.
Trigo reció,44.id. de 13,50 á 14.
Cebada del país, de 6,50 á7 los 33 kilos.
Alpiste del país,, de 26 á 27 los 100 kilos.
Idem de Marf qécos, de 25 á 25,50 id.
Habas raazagariás, de 10,50 á 11 los 48 kilos. 
Yeros, de llá  11,25 los 57 y lj2 kilos.
Habas cochineras, de ll.á 11,50 los 53 kilos
Maiz morillo, de 12 á 13 los 53 li2 kilos. *■
Matalahúga, de 25 á 26 l()s 28 kilos. «
Cominos extranjeros, de 60 á 65 los 46 kilos. 
Altramuces, de 17 á 18 los 100 kilos. 
Garbanzos-menudos, 19 á 20 |os 57 li2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 25 á 26.
Garbanzos gordos, de 29 á 30.
Padrón de 31 á 32.
Garbanzos finos, de 40 á 45.
, Chacinas
Jamones del pais de 3,50 á 4 pesetas el kilo.
Id. Andorranos, id., 4,25 á 4,50 íd. id.
Id. Asturianos  ̂buenás marcas, 4,75 id. id.
Id. Morrison azucarados, 3,25 á 3.50 id. id 
*d. York, finos, de 5 á 6 id. id.
Jalchichón Vich, fresco de 6 á 7ld. id.
Id. Málaga, buena clase, de 4,80 á 5 id. id.
Costilla de cérdo, 2,10 á 2,15 id. id 
Tocino añejo 2,25 á 2,30 id. id. ‘
Estos precios son con derechos pagados.
Especias
Pimienta negra, de 170 á 175 ptas. quintal. 
Clavillos de Zanzíbar, de 180 á 185 
Madre clavo en gtano, de 175.
Genjibre africano, de 170á l75. '
Azafrán de primera; de 44 á 46 la libra.
Azafrán de segunda, de 30 á 35
S r t e s % d ; í ? 5 = ; - ' " ^ ^ « « “ O»- 
Pura molida, de 2.75 á 3.
Caramelos en latas de tres kilos, de 2’15 2,25 oe- 
setas kilo, con derecho pagado. ”
*̂ll2̂ ídlQs”°̂ ^̂ ° ^ pesetas los 11 y
Pimiento molido flor, de 15 á 17 
Pimiento molido corrieute, de 12 á 14 
Anjonjoli, 9 á 10 pías. los 11 li2 kilos ’
Fábrica de los Remedios
Ppf-iao í A?® Uáes número 2.Recias de 39 á 41 pesetas los 100 kilos.
i
Candeales de 40 á 42 íd-id
Sémola de 44 á íd.* id*
^ Pfécios i, r> —
Y.̂ ata!ana:
Blanca primera fuerza, 42 á 44 ptas. 100 kilos 
Idem primera superior id., 40 á 41 id 
Estremeña:
BlanCa'pHmera, 40 á41 id.
Idem segunda, 39 á 40 id.
De Castilla:
Blanca primera superior, 40 á 41.DeLoja: '
Recia trigo duro, 37 á 38.
Verdejos padróp, de 5 la arrpba.
^ corrientes, dé 3.75 á 4.25
Panetéjos blané'os, de 2,15 á 2,25 id.




Pcsjcadosptepqpfldos para exportar 
Boquerones fritos en latas de 2 k., 5 pesetas un 
S®"?® Wejit. ’
Idemde li4 idemj ídem Ídem.
Idén de Liden. 1,75 á 2 Ídem Ídem.
Idem deli2 ídem, 0,80 á 1 idem idem.
, , ,  ? Fescados en\cónsérva
Atún en escabeché, latas de 5 kilos. 8 50 á 9
Idem en ̂ eite latas de li4 klÍosde5Óá*55 el ÍO 
Sardinas.en id.superior 100 latas 23 pesetas 
mem en escabephe.látás de 5 Jcilos 4 i  5 pta 
-  ^  . Vinos
iS
Blanéo seco,.9 á lOidem.
Blanco dulce, 12 á 13 id. ^
Mosiehtel, 15 J  17,50.
A» X .  ¡Varios '
Manteca de vacas, de 1,45 á 1,50 ptas. librá. 
Id. Holandesa, 2,25 á 2,50 id. ™
Id. Hamburgo, 2,25 á 2,50 id. jy  
Id. Inglesa, 2,25 á 2,50. '
Leche condensada «Lechera» caja 43 otas 
^ caía de”«botM ^afiP08a*/á &,75* pt 
Fécula de S tat?, £  J  céntimos
Postre, 3,50 á 4 id Id. -
í o s  ll <*e 5,25 á
****llíl2 idf^‘ *̂®®**‘® P®*"® sopas de 7,50 á 8 Ic
1̂4 pSaVarrSa.®'
acreditada, de 6,5047 p S S  n  ?4 ,2^ ií  
^setas latas d îaí t̂ilos dé^'50 á í
Í S i d *  id* á íriS  ^^5 otas., ei IOC
- ”x5”.escabeche, lata de li2 kilodeM á 6i
